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A MAGYAR RÉTEGTANI ÉS ŐSLÉNYTANI KUTATÁS RÖVID
TÖRTÉNETE*
Balogh Kálmán3^
Magyarország Európa ama országai közé ta r t o z ik ,  amelyek­
ben a f ö l d t a n i  kutatás fe ladata  és f e j l ő d é s e  —  a tudománykor 
nemzetközi f e j lőd éséh ez  való  fe lzá rk ózá s  m el le tt  —  az á t la ­
gosnál nagyobb mértékben v á l t  az országterü let  változásainak 
s az ezekhez fűződő p o l i t i k a i — társadalmi és gazdasági v i s z o ­
nyoknak a függvényévé. A történelmi Magyarországnak és a 
társországát alkotó Horvát-Szlavóniának a Magas T átrá tó l  /V y -  
soké Tatry/  Orsováig /O rsóvá / ,  Fiúmétól /R i j e k a /  a Radnai— 
/Rodna-/  havasokig, a Morva /Morava/ f o l y ó t ó l  a Búzás- /Buzau-/  
szoros ig  te r je d ő ,  kereken 32 5.0 00  km^-nyi t e r ü le te  1687— 1918. 
között az Osztrák-Magyar Monarchia része v o l t .  Ezen az osztrák 
vezetés a la tt  á l l ó ,  hatalmas tömbön be lü l  180 éven át f é l g y a r ­
mati helyzetben levő ,  és ráadásul a fe u d á l i s  társadalmi rend­
szer béklyói  közt vergődő két társország  —  az 18á8/á9-es ma­
gyar szabadságharc kései  eredményeként —  csak 1867-ben nyert 
bizonyos p o l i t i k a i  és gazdasági önál lóságot .  Abszo lút is ta  
szellemű uralkodóink, rész in t  a kincst-ári jövedelmek gyarapí­
tása c é l j á b ó l ,  rész in t  az e lső  ip a r i  forradalom s az azzal 
együttjáró f e lv i lá g o so d á s  és gazdasági f e j l ő d é s  hatása a la t t  
e lőször a 18. sz. e lső  negyedében rendelték e l  az ásványi
X 1‘ A b r ie f  h is tory  of the s t r a t ig ra p h ica l  and p a la eon to log ica l  
research in Hungary / i n  E n g l ish / .  -  Annls. .Hist, Hung. Geol. 
Spec. Issue. XIIIth  Symposium of INHIGEO, Pisa-Padova, I ta ly  
1987. ' * i .
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n.yersanyaglelőhelyek intézményes számbavételét. Később azonban 
angol /TOWNSQN, R. 1793/,  lengyel /STASZIC, S. 1819/ és f ra n ­
c ia  utazók /BEUDANT, F. S. 1918; BOUÉ, A. 1833/, majd külön­
böző nemzetiségű hazai, valamint osztrák bányamérnökök bevo­
násával, végül pedig a bécs i  Geologische Reichsansta lt  1849- 
ben történt f e l á l l í t á s á v a l  igyekeztek képet nyerni a monarchia 
e " k e l e t i  tartományai" f ö ld t a n i  f e l é p í t é s é r ő l .  A szabadsághar­
cot  követő elnyomás éveiben azonban e munkában mindössze 3-4  
magyar geológus vehetett  r é sz t .  Ezt a h e lyze te t  csak a p orosz -  
-o sztrá k  háború elvesztésének hatására a Magyarország és a 
Habsburg-ház között 1867-ben l é t r e j ö t t  "k iegyezés"  v á l to z ta t ta  
meg. Ennek egyik igen fon tos  eredményeként az 1868/69-ben Bu~ 
daoesten l é t r e h ív o t t  m. k i r .  Földtani Intézet  immár ön ál ló  
programok alapján fo ly ta th a tta  és t ö k é le t e s í t h e t te  azt a mun­
kát, amit a bécs i  in tézet  1850-1867 között  az ÉTTy-i Kárpátok, 
a Bihor-tömeg és a Bánát f ö l d t a n i  térképezésével ,  a Nyírség és 
a Körös-vidék áttek intő  tanulmányozásával, SZABÓ JÓZSEF pedig 
/ I 858/  Békés és Caanád megye agrogeo lóg ia i  térképének e lk é s z í ­
téséve l  megkezdett.
Ezt a fé l -évszázadon át az egész történelmi o rszá gterü le t ­
re k i te r jed ő  tevékenységet— arait a 19 . sz. második fe lében  
megindult bányanyitások, ip a r te le p í té se k ,  sikvidékeken pedig a 
mezőgazdaság tömegtermelésre való  á t té résév e l  kapcsolatos  f o ­
lyószabályozási  és lo csa po lá s i  műveletek, valamint az ú t -  és 
vasuthalózot nagyarányú f e j l e s z t é s e  és városép ítés i  munkák is  
ösztönöztek, s amelyben liorvát geológusok i s  r e sz tve t tek  — sz 
I.  világháború k itörése  megzavarta, az 1920-bah megkötött t r i a ­
noni beke pedig a j e l e n le g i  / 93.000  knf'— n y i /  á l lam területre  
kor látozta .  A v esz te t t  háborút követő s a f ö ld t a n i  kutatást i s  
igen hátrányosan be fo lyáso ló  gazdasági elnyomorodáson az immár 
függetlenné vá l t  országnak a . f e u d á l i s  maradványok fe lszám olá ­
sára és mind a nyugati nagyhatalmak, mind az utódállamok b i ­
zalmánál megnyerésére képtelen kormányai két évtizeden át nem 
isid lak úrrá lenni.  Eh oly o tt  egy olyan k ü lp o l i t ik a i  o r ie n tá c ió ­
ba sodródtak be lő ,  amely átmenetileg /1939-194'!-. k ö z ö t t /  Cseh- 
’ ’ h : i ’G :>:!z sin e lúgosa] évin rovására bizonyos t e r ü le t i
gozó f ia ta la bb  magyar geológusok /NOPCSA F . , SCHAFARZIK F#, 
VENDL A . /  i s  csatlakoztak,  és a továbbiakban nagy mértékben 
hozzájárultak annak igazolásához. így  a Szárkő és a Retyezát 
tektonikai ablakában f e l s z í n r e  búvó és p rése l tségén é l  fogva 
korábban paleozóosnak v é l t  "Schelea form áció"  jura korát e l ­
sőül SCHAFARZIK F. b izon y í to t ta  be egy diabáztufára te le p ü lt  
agyagpala-homokkő-mészkő sorozatban t a l á l t  P hy lloceras  medi- 
terraneum példánnyal.
BÖCKJI J. nevéhez fűződik  továbbá a Déli-Kárpátok hosszú­
idon át egyetlen biztosan t r iá sz  korú üledéksorának kimutatása 
sa Szászkabányán durvaszemü vörös konglomerátum és növényma- 
radványos homokkő f ö l ö t t i  brachiopodás sn isu s i  mészkő és l a -  
din márgás dolomit alakjában. A kőszéntelepeket i s  tartalmazó, 
gresteni fá c ie sü  l iá s z  közvetlenül kr is tá lyospa lára  te lepü lő  
e lő fo rdu lá sa it  mutatták ki geológusaink a Krassó-Szörényi-  és 
az Almás-hegység, valamint a Cserna- /C ierna- /  völgy j ó l  ta go l ­
ható, t e l j e s  jura rétegsorában. A Krassó-Szörényi-hegység K-i  
részében a t i ton  és a b e r r iá z i  hézagmentes telexriilést é s z l e l ­
ték, s a kékesszürke valangini  és h auter iv i  palák f ö l ö t t i  c e -  
mentmárgának a barrémi— alsó-apt iba  tartozását  á l la p i t o t t á k  
meg. A hegység Ny-i  vonulatában v iszont  a barrémi— a ls ó -a p t i  . 
korú,-urgon fác iesü  mészkő f ö l ö t t i  homokkőnek a cenomán a l j á ­
ig  való fe lnyú lását  va ló sz in ü s i te t té k .  A hegység ré teg tan i  
váza tehát az 1910-es évek e le jén  készen á l l o t t .  Nagy kár, 
hog/ tervezett  monografikus le irása  ennek e l len ére  — a román 
geológusokkal id.  LÓCZY LAJOS kezdeményezésére; l é t r e j ö t t  ta­
pasztalatcsere  után i s  — csak a SCHAFARZIK F. l é s SCHRÉTER Z . -  
- f é l e  rövid ö ssze fog la lá sok ig  ju to t t  e l .
KELETI-KÁRPÁTOK
A Keleti-Kárpátok e ls zó r t  és 
vetkeztében kis k iter jedésű  t r iász  
-perm / ? /  dolomit f ö l ö t t i  kövülete
az utólagos lepusztu lás  kö- 
e l ő f o r d u lá s a i r ó l  / f e l s ő -  
s werfeni pala; homokköves—
- m 7agpalás k özépső -tr iá sz ,  r a d io la r i tok , h a l l s t a t t i  fá c ie sü
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fe lső -tr iász* ,  rhaet i  k ora l los  mészkő/ e l s ő ü l  HERBICH F. /1 8 7 1 /  
tu d ó s íto t t ,  A k ö z é p s ő - t r iá s z é é l i  vulkáni k itörések  i t t e n i  j e ­
lentőségét KOCH ANTAL hangsúlyozta, Brassó /B ra? ov /  környéke, 
a Persányi-  /P e r^ a n i - /  hegység és a Nagyhagymás /Haghima^/ 
l i á s z ,  dogger és maim le lőh e lye in ek  és ősmaradványainak e lső  
le írása  ugyancsak HERBICH F . - t ő l  származik, A bra ssó i  / b r a $ o -  
v i /  mezozóos faunák l e í r á s i t  századunk második évtizedében 
JEKELIUS E. f o l y t a t t a ,  , !
Erdély /T ra n s i lv a n ia /  zord N y-i  határhegységeit ,  a tágabb 
értelemben vett  B ih a r - f / f e ih o r - /  tömeg te r ü le té t  1874 és 1884 
között  csak kevés magyar geológus kereste f e l .  Közülük SZABÓ
JÓZSEF /1874 /  e vidék " t r a c h i t " - j a i b ó l ,  KOCH ANTAL /1 8 7 6 -7 7 /  
a Vlegyásza /V ledea sa / ,  id ,  LÓCZY L. / I 876/  pedig a He gyes-  
-Drócsa /Highi^-Drocea/,  PRIMICS GYÖRGY /1 8 7 9 /  az Erdély i  Érc­
hegység /M^ii M e t a l i f e r i /  és a Bihar "tömeges k ő z e t e i " - r ő l  
adott tá jékoztatást .  A több részhegységből á l l ó ,  magas és r i t ­
kán lakott  hegyvidék rész letesebb  megismerésére azonban a buda­
p e s t i  Földtani Intézet csak 1885 -tő l  kezdve tudott e r ő f e s z í t é ­
seket tenni.  Az egymást sűrűn vá l tó  9 geológus azonban /a k ik  .. 
közül ráadásul 5 súlyosan meg i s  b e te g e d e t t / ,  a problémák sze­
r i n t i  v izsgálódás igényét és lehetőségét  nélkülöző 3 a te r e p i  . 
nehézségekkel nem számoló, he lyte len  munkaszervezés miatt mint­
egy 20 éven át csak laphatárok közé s z o r í t o t t ,  egységes és hé­
zagmentes képet nem eredményező pionirmunkát tudott végezni.  
Ennek el lenére  PETHŐ GYULA a B é l i -  /C od ru - /  hegység gn e iszbő l ,  
cs i l lám palából ,  f i l l i t b ő l ,  s a csil lámpalákba in tru dá lt  grá­
n i t b ó l  á l ló  talapzata f ö l ö t t  az /  a lu l  verrukánó, f e l ü l  inkább 
grödeni tipusú, középütt pedig k v a rc p o r f i r -  és k va rcp or ! i r tu ­
fa -b e te lepü léseket  i s  tartalmazó, vörös és zöld palákból  f e l ­
é p í t e t t  /  s záraz fö ld i  permnek három tagozatát k ü lön í te t te  e l .
A tr iá sz  és jura taglalásához azonban mind ő, mind BÖCKH TI,, 
PAPP K. vagy KOCH A ,  csak egyes szórványos ősmaradvány-lele­
tekkel járultak hozzá. Az alkalmi kövületgyüjtések sorából ne­
vezetesek még id .  LÓCZY L.-nak /1 8 8 6 /  és BÖCKH JÁNOS-nak / I 887/  
a vaskóhi /vaqscaui/ fennsík sötét  dolomitos mészkövein és b i ­
tumenes dolomitján nyugvó "k-impi" vörös mészkövekben t a l á l t
Ammoniteszek, valamink a szomszédos menyházai /Moneasa-i/ .  ho­
mokkő- és p a la össz le tb ő l  gyű jtö t t  Pectinidák és G-ryohaeák.
Ezek a kétségkívül középső -tr iászra ,  i l l .  a l iá s z  gresten i  f á -  
c iesére  utaló és később k ib ő v i t e t t  l e l e t e k  u i ,  je lentősen  hoz­
zájárultak a B é l i -  /C odru - /  hegység D-i  részén később e lkülö ­
n í t e t t  tektonikai takarók fe l ism eréséhez ,
E kor legkiválóbb te l jes itm ényét  HOEMANN KÁROLY n yú jto t ta ,  
aki 1889-1890, között  a Bihar-tömeg E - i  részén fekvő K irá lyer ­
dő /Padurea C ra iu lu i /  t r iá sz  és jura rétegsorát  évtizedekre az 
erdély i  határhegységek legjobban ismert részévé t e t t e ,  A wer- 
f e n i  palákon nyugvó dolomitos— mészköves tr iászon  b e l ü l i  r é sz ­
l e t e s  tájékozódást a jó feltárásokban és az ősmaradványokban 
való szegénység megnehezitte ugyan, a gresten i  fá c i e s ü  l iá szr a  
te lepülő  jurán b e lü l  azonban — a középső-dogger k iv é t e l é v e l  — 
minden lényeges sz in te t  s ikerü lt  ősmaradványokkal kimutatnia, 
SZONTAGH TAMÁS nemcsak a Nagyvárad /Oradea/ környéki a lsó -k r é ­
tát i r ta  le  /18 88 / ,  hanem e v i z s g á la t a i t  1894—1905. között  a 
Királyerdőre i s  k i t e r je s z t v e ,  ott .  barrémi mészmárgát és apt i  
"caprotinás mészkőM-v e t  ismert f e l .
A későbbi munkák előzményéhez ta r to z ik ,  hogy id.  LŐCZY 
LAJOS a Bihar-tömeg D-i oldalához simuló Erdélyi  Érchegység 
/Mi/ii M e t a l i f e r i /  t i t o n — alsó -kréta  korúnak m inős itett  mészkő- 
s z i r t j e i t  már 1876-ban olyan f i i s - k i f e j l Ő d é s ü  a lsó -k ré ta  ré­
tegekbe ágyazottaknak ta r to t ta ,  amelyek helyenként h a u ter iv i  
ősmaradványokat tartalmaznak. 1887-ben pedig azt i s  fö l i sm e r te ,  
hogy ezen a lsó -kréta  f l i s  gyűrt r é te g e i  f ö l ö t t  a cenomán és a 
gosaui fá c ie sü  szenon üledékei diszkordánsan települnek.
A szorosabb értelemben vett  B ihar-  / B i h o r - /  hegységbeli  
korábbi próbálkozások után az e lső  nagy eredményt ROZLOZSNIK 
PÁL produkálja, aki már 1906-ban f ö l v e t i ,  majd 30 év kénysze­
rű várakozás után részletesebben, i s  k i f e j t i ,  hogy a Nagybihar 
/Cucurbeta/ környékét két, metamorfitokból á l l ó  egység a lk o t ­
ja ,  amelyek a szezon e l ő t t ,  D-ről  É f e l é  tolódtak f ö l  a mezo­
zoikumot i s  tartalmazó északibb egységekre. Ezek ugyanazok a 
metamorf egységek, ©melyeket a román geológusok ma a Bihari  
takarórendszer fon tos  részeiként B ih a r ia -  és Munpel-Lup^a ta -
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karónak neveznek.
A Bihar-csöpört  i lyen  előzmények után id .  LÓCZY LAJOS 
kezdeményezésére 1908-tó l  megindult újra térképezésének PÁLFY 
MÓR és ROZLOZSNIK PÁL nevéhez fűződő legfényesebb eredménye 
e tömb lenyesett  takarókból á l l ó  hegységszerkezetének a f e l ­
ismerése v o l t .  Ők á l la p í to t tá k  meg e l ő s z ö r ,  hogy:
1 . a kvarckonglóméra tűmből, grauwackéből és agyagpalából 
á l l ó  karbon ö s s z le t  csak a szőkébb értelemben ve tt  B ihar-  
-hegység D-i részének k r is tá ly o s  p a lá i t  f e d i  /egyebütt  hiány­
z ik / :
2^—£hz egymásra boruló takarók perm—■mezozoikumát olyan 
rétegsorok é p i t ik  f ö l ,  amelyek — az UHLIG,-V. /1903? 1907/ 
á l t a l  az ÉNy-i Kárpátokban megkülönböztetett "magastátrai" és 
"szu btá tra i"  sorozatokhoz h ason lóa n — p a rtk ö z e l i ,  i l l .  n y i l t -  
v i z i  medencerészeken ülepedtek l e .  A B é l i -  /Codru- és Moma-/ 
hegység k r is tá ly o s  aljzatának autochton burkát alkotó perm—
— mezozoikum u i .  — kontinentá l is  eredetű tarka keuperével, 
kösseni r é te g e iv e l  és ezek f ö l ö t t i ,  gresten i  tipusú /b á r  kő­
szenet nem tartalmazó/ a l s ó - l i á s z á v a l — határozottan a kárpáti 
maghegységek közvetlen üledékburkának a k i f e j l ő d é s é r e  emlékez­
te t .  Még szembeötlőbb a szőkébb értelemben vett  par tk öze l i  
j e l l e g e ,  ahol a t r iá sz  és a jura k ö z ö t t i  hézag még k i f e j e z e t ­
tebb. Ez a b ihar i  fá c ie sü  mezozoikum, s az a l j z a t á t  alkotó- 
k r is tá lyos  képződmények a Réz- /Mi^ii P l o p i § /  és Meszes /Me­
s é s - /  hegység, valamint a Királyerdő /Padurea. C r s iu lu i /  te ­
rületén fo lytatódnak. Ezen autochton rétegsorokra olyan taka­
rók tolódtak f ö l ,  amelyek ősmaradványokban gazdag, t isz tán  
tengeri  r é tegsora i  az e lőzőek tő l  élesen elütnek. 19 '16-ra  e s e t t ,  
s a t e l j e s  k ié r t é k e lé s ig  ezért nem ju to t t  e l  a k irá ly erd ő i  
kréta bauritte lepek f ö l fe d e z é s e  és tanulmányozása /ROZLOZSNIK 
y . / .  A tr ianoni  békét követő nehéz gazdasági viszonyok, az 
ebből adódó új és más természetű fe lad atok  sokasága, az anyag- 
f e ld o lg o z á s i  nehézségek s az egykori munkatársak e lhalá lozása 
miatt még ez 1916-ig  e lé r t  eredmények össze fog la lására  i s  csak 
1(1-03 esztendő múlva kerülhetett  sor.  Persze csonkán, mert a 
szerzőtársak közül utolsónak maradi; ROZLOZSNIK PÁL i s  csak 
r!”  ó'/v-'] élbe tú l  a tervezetb nagy monográfia e lső  kötetének
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1939- e s  megjelenését.
E csonkasága e l len ére  i s  nagy értékű munka sz er in t  a b i ­
hari geoszinklinál is -ágnak a b é l i ,  gyalui ,  réz -h egység i ,  me- 
szes i ,  c ik ó i  és prelukai k r is tá ly o s  tömegek k ö z ö t t i  kialaku­
lása a permben indult meg. A Fekete Köröstől  /C r i^ u l  Hegre/ 
K-re levő te rü le t  azonban az alsó-perm ide jén  még küszöbként 
emelkedett k i ,  mert az i t t e n i  üledéksor csak a felső-permmel 
kezdődik, mig a b é l i  / c o d r u i /  terü leten  az alsó-perm i s  je len  
van. Bár a b ihari  mezozoikum mai e l t e r je d é s é t  az e róz ió  szabta 
meg, a K-i oldalán levő k r is tá ly o s  tömegek még a mezozoikum­
ban i s  állandó vagy idő leges  s z ig e te t  / s z i g e t c s o p o r t o t /  a lk o t ­
hattak. A perm— mezozóos üledékgyüjtőn be lü l  két f ő  f á c i e s t e - -  
rü le t  különböztethető meg: a /  a Királyerdő,  az É - i  és a Kö- 
zépső-Bihar küszöbfáciese,  b /  a p a r t t ó l  távolabb ülepedett 
b é l i  f á c i e s ,  amelynek le g te l je s e b b  rétegsora a B é l i -  /C od ru - /  
hegység ún. Nagyarad-egységében ta lá lható  meg. A hegységszer­
kezetet úgy je l lem z i ,  mintha a Fekete Körös /C r i^ u l  Hegre/ 
mai ároksüllyedékéből kiindulva — mind Hy f e l é  /a  Nagyarad- 
-egységre / ,  mind K f e l é  /a  b ihari  k ü szöb fá c iesre /  — olyan ta ­
karók tolódtak rá, amelyek mindegyike b é l i  fá c ie s ü  ugyan, de 
bennük a keuner he lyét  már sötétszürke, lycoduszos mészkő 
f o g l a l j a  e l .  A codrui alsó-permei; vörös szinü alapkonglomerá­
tum. után savanyu és bázisos  vulkáni és vulkanoklasztos bete ­
lepüléseket tartalmazó homokkő és agyagpala, az a ls ó -w e r fe n i -  
t ő l  nehezen e lválasztható  f e l s ő —permet pedig k v a rc n o r f i r tö r ­
meléket tartalmazó konglomerátum. és kvarchomokkő k é p v is e l i .
Az évtizedek során összegyűlt Ősmaradványanyag fe ld o lg o zá sa  
kapcsán KUTASSY E. /19 28 /  a kalugyeri és k ó la fa lv i  t r iá s z  
h a l l s t a t t i  f á c i e s é t  hangsúly ózta.
PALFY és ROZLOZSNIK b ihari  össze fog la lása inak  csonkasá- 
guk e l lenére  i s  az a jelentőségük, hogy a takaros hegységszer-  
kezst rétegtani  eszközökkel való bizonyítása révén e lőször  
fe jeznek ki alapos kéte ly t  a Kárpát-medence b e l s e j é t  k i t ö l t ő  
"Magyar Masszívum" egységes tömegként való f e l f o g á s á v a l  szem­
ben. Igaz, hogy e 
növelték, s azokat
d ó 1 on. f  e kv ő m a r a d v
takarók számát azóta a román geológusok meg- 
a Marosi /Műre9/  g e o sz in k l in á l is  j e l e n l e g  
ánvaiból származtatják. Azt sem fe ledh et jü k
e l  azonban, hogy e takarók zömét, azok és a k r is tá ly o s  töme­
gek v iszonyát,  a Biharia-takarórendszer i rá n y í to t t s á g á t ,  a 
g y a lu i -  és az észak-b ihari  k r is tá ly o s  k özt i  Vlegyásza / V l e -  
deasa/ granito id ja inak  a bánáti f e l s ő - k r é t a — eocén bánátitok­
ká! való rokonságát, a Maros- /Mure.^-/ v ö lg y i  f l i s  redőze té -  
nek a jóva l  nyugodtabb te lepülésű  fe l s ő -k r é t á r a  való r á t o l ó -  
dását / é s  igy a gusau-utáni mozgások t é n y é t / ,  végül az Erdé­
l y i  Érchegységet /M^ii  M e t a l i f e r i /  keresztező  és innen a Bé­
l i -h egység  Ny-i e l ő t e r é ig  követhető a n d ez i t - fé le ség ek  har­
madidőszaki korát már ROZLOZSNIK-ék m egállapitották.
Kiig a Hátszegi -  / Hat seg - /  medence szenon f e l e t t i  édesv í­
z i  ré tegű ibő l  NQPCSA FERENC /1 9 1 5 /  dániai emeletre utaló  D i-  
nosaurus-maradványokat t a l á l t ,  a jóv a l  K-ebbre fekvő Fruska 
/Fruska/  Gora k r is tá ly o s  magjára támaszkodó f e l s ő -k r é t a  ré ­
tegsor homokkőből, agyagjaiéból  és mészkőből á l l ó ,  mélyebb 
része f ö l ö t t  PETHŐ GYULA /1910 /  olyan, bázisos  vulkánitokkal 
ta r k í t o t t  "hiperszezon" agyag- és márgapala d í s z l e t e t  mutatott 
ki ,  amelynek tengeri  ősmaradványai között  — lega láb b is  az ak­
kori  megítélés szer int  — már paleocén alakok i s  akadtak.
északnyugati— kárpátok
Az ÉNy-i Kárpátokban a b é cs i  Földtani Intézet  1867-te i  
lezáru lt  f e l v é t e l e i  után hosszú i d e i g  csak szórványos és l é ­
nyeges uj ré tegtani  eredmények n é lk ü l i  bányaföldtani tevé­
kenység f o l y t .  E te r ü le t  rendszeres reambulációja magyar r é s z ­
r ő l  id .  LÓCZY LAJOS igazgatósága a la t t ,  1913-ban indult  meg. 
Ez az egyszerre több központból e lk ezd ett ,  nagyszabású tevé­
kenység a bécs i  geológusok á l t a l  f e l i s m e r t  képződmények /a 
k r is tá ly osp a la -  és gránitmagokon nyugvó perm— alsó -k ré ta  ré ­
tegsorok /  1 : ld-A. GOO-es lépt.ék h e ly e t t  25.000-es r é s z le te s s é g ­
nek megfelelő  taglalásán és e lter jedésü k  pontosításán keresz­
tül azt kívánta e ldönteni,  hogy a kárpáti geológ ia  e lső  sz in ­
t e t i z á l ó  ja ,  az osztrák VIKTOR UFILIG, valamint a f ra n c ia  tek­
tonikai  isko lá t  képviselő  MAURICE LUGEON között az 1903 . évi 
bocsi  Nemzetközi Földtani Kongresszuson támadt v i t á t  követő
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és eléggé szélsőségesnek lá tszó  uj UKLIG—f é l e  s z in t é z is  /19 07 /  
mennyiben á l l j a  meg a he lyét .  Ennek az I .  v ilágháború k i tö r é ­
se miatt amúgy i s  nehézségekkel küzdő programnak a végrehaj­
tása 1918-ban megszakadt. Eredményei közül mégis messze kima­
gasl ik  annak a fe l ism erése ,  hogy az UHLIG-féle■t á t r a a l j i  
/ s z u b t á t r a i /  neokom márga fedőjében  elhelyezkedő és éppen 
ezért korábban a lsó -kréta  korúnak v é l t  ChoS-dolomit és mészkő 
tömegek ősmaradványokkal kimutatott középső—f e l s ő - t r i á s z b a  
tartoznak /DORNYAI B . , KULCSÁR K . , VIGH Gy., i f  j .  LÓCZY L . / .
A je le n le g  a maghegységek autochton üledékburkának t e k in te t t ,  
vékonysága és hézagossága alapján p a r t i — p a rtk ö z e l i  k i f e j l ő — 
desőnek minősülő "magastátrai",  i l i .  a jóva l  vastagabb és hé-  
zagtalan "szu btá tra i"  k i fe j lőd ésn ek  /a  mai Vysoká- és Krizna- 
-takarónak/ az e lk íi lőn itése  a Mincovban, a Zjarban, a K is -  és 
Száraz-Magúra környékén, meg az Inöveeben dolgozó magyar geo­
lógusoknak még nem s ik erü lt .  A Choc-tömegek t r iá s z  korának b i ­
zony itása azonban azt j e l e n t e t te ,  hogy a szubtátra i  k i f e j l ő d é s  
f ö l ö t t  kétségkívül egy addig nem ismert tekton ika i  takaró f o g ­
l a l  h e lyet .  Erről  a Kis Kárpátoktól a Mincovig nyomozott Choc- 
- ta k a róró l  megállapították, hogy a főtömegét alkotó t r iá sz  
képződmények k i fe j lőd ésü k ,  vastagságuk és ősmaradványtartalmuk 
tekintetében élénken különböznek a " t á t r a a l j i  f á c i e s "  egykorú 
képződményeitől, -és- némileg a megfele lő  dunántúli-középhegysá- 
gi fá c iesek re  emlékeztetnek. A " t á t r a a l j i "  k i f e j l ő d é s r e  j e l ­
lemző "tarka keuper" a Choc-tömegekből hiányzik, és csupán a 
lunzi  homokkő helyenkénti megjelenése árulja  e l  azok kárpáti 
j e l l e g é t . y
A Selmecbánya /Benska S t is v n ic a /  környéki t r i á s z  rögök­
nek s a Szepes— Gömöri Érchegység /Slovenské Rudohorie/  d é l i  
mészkőövének /JÍhoslovensky Kras, i l l .  Aggtelek— Rudabán.vai- 
-hegység; Dél-Gömörikum/ a szubtátrai  egységekkel szembeni 
különbségei már BÖCKH K . , , ACKER V.,  KOCH A . ,  VITÁLIS
r* 1904-1907. k öz ö t t i  j e l e n t é s e ib ő l  kiolvashatók. És — bár az 
re.nagy ség paleozóos tömegének valamennyi ré teg ta n i  kérdését 
a szazad ele jenek szűk területekre  szorítkozó  bányageológiai  
f ö l v é t e l e i  nem i s  tudták megoldani — RGZL0ZS1TIK PÁL Aranyidő 
/•'inta 1 dk a /  és Lobé ina ' /Bobriná /  környéki f e l v é t e l e i ,  KISS A.
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//1 8 5 8 / ,  ILLÉS V. /1 9 0 2 / ,  FRECH,Fr. /1 9 0 6 / ,  GESELL S. és ROZ- 
LOZSNIK P. karbon ősmaradványleletei /1 9 1 2 -1 9 1 4 /» SCHAFARZIK 
F,-nek /1904, 1905/ az i t t e n i  p o r f i r o id - s o r o z a t  v a ló d i  t e r ­
mészetét f e l t á r ó  v iz s g á la t a i  mcois je lentősen  járu ltak  hozzá 
az ismereti  homály e losz latásához .  Ezek alapján ROZLOZSNIK P. 
már 1914-ben kimondta, és 1935“ ben megjelent munkájában rész ­
letesen ki is  f e j t e t t e ,  hogy az Érchegység két t e l j e s e n  kü­
lö n á l ló  egységből /a Vepori és a Szepességi ta k a rób ó l /  á l l ,  
s az utóbbi kambro-szilur p o r f i r ó i d ja i n  és s z i l u r — devon 
"zöldkőpala” sorozatán /a  mai G ö ln ic i ,  i l l .  Rakoveci soroza-  
teken/ a RAKUSZ GYULA /1928-1939/  őslénytaninmenográf iá  ja sze—
rin t  w eszt fá l i  emeletbe tartozó  dobsina i— b in dt i  f e ls ő -k a rb on ,  
valamint a kvarcpor f irkav icsos— agyagpalás /jobbárra s z á r a z fö l ­
d i /  perm üledékhézaggal te lep ü l .
A I I .  világháború idején  a Csehszlovákiától  átmenetileg 
v isszanyert  dél-gömöri területsávban a magyar geológusok /BA­
LOGH K., BARTKÓ L . ,  i f j .  NOSZKY J . , FÖLDVÁRI A .,  TELEKI G ./  
általában eredménnyel oldották meg a mai " S z i l i c e i  takaró" vas­
tag mészkőtömege anisusi és ladin részeinek Das.yclaö.aceák ut­
ján való e lk ü lön ítésé t ,  fe l ism erték  annak tüzköves / r e i f l i n g i /  
f á c i e s e i t  és Brachlonod3 —, valamint Monotis sa l in a r la  l e l e t e k  
seg ítségéve l  karai és / h a l l s t a t t i  f á c i e s ü /  n ór i  e l ő fo r d u lá s o ­
kat i s  kimutattak. Ezzel je lentősen f inom ították  azt a ré te g ­
sort ,  amit e te rü le tre  nézve a werfeni  típusú a l s ó - t r i á s z ,  
i l l .  a Dernőről /Drnsva/ már STÜRZENBAUM J. / I 8 77 /  és VIGH GY. 
/1915 /  g yű jtése ibő l  ismert nór i  lycoduszos mészkövet, i l l .  
ammonitesze s— br schiopod ás— ka gyló s— c rágás " kösseni már gá" - 1 
fedő ,  adne.ti típusú a ls ó - ju ra ,  mint két végpont között  i 939-  
ig  f e l á l l í t h a t ó  v o l t .
ÉS ZA KKELETI-KÁRPÁTOK
Az íK - i  Kárpátokban /a  
között kisebb-nagyóbb inogsz 
sóink a f l isövn ek  az ország
mai Kárpát-Ukrajnában/  1887-1918. 
akitásokkal- tevékenykedő geológu- 
hataruu b e l ü l i ,  nehezen járható,
Vi
makrofaunában szegény, szemre pedig igen egyhangúnak tűnő ré­
te g e i t  zömmel a f e l s ő -k r é tá b a ,  egy r é szé t  azonban — az a l s ó -  
-eocén hiányával — a paleogénbe soro lták  be. E t e r ü le t  alapo­
sabb megismeréséhez a magyar geológusok csak a I I .  v i lághá­
ború idején  ju tottak  e l ,  amikor az Ung /Uh/ völgye és Szolyva 
/S z v a l ja v a /  környéke f l i s  képződményeiben WEIN GYÖRGY és 
HORUSITZKY FERENC — MAJZQN LÁSZLÓ fo r a m in i fe r a -v iz s g á la t a i  
alapján — eredményesen kü lön íte tték  e l  a "b e ls ő  s z i r t ö v " ,  a 
"Magura-öv", az "uzsok— duklai redők",  a "peremi p ikkelyek" ,  
az "uzsok— bukovicei  pikkely"  és a "központi  depressz ió "  r é «  
te g so r a i t .  Ugyanakkor SZÁLÚI T. Kőrösmezőn /J a s z in a /  környé- '  
kének rétegtani  és szerkezet i  f e l é p í t é s é t  d e r i t e t t e  f e l .
A ma Csehszlovákiához tartozó  Zempléni-hegységben /Zemp- 
l inské  pahorky/ dolgozó SZÁDECZKY-KARDOSS GYULA /1891, 1897/ 
rétegtani  beosztása a bécs i  geológusokét annyiban igyekezett  
fe lü lm úln i ,  hogy a különben egyveretü rétegsor  devon és perm 
időszakinak v é l t  t a g ja i  között fekvő ,  növénymaradványos és - 
kőszéntelepes homokkő- és p a la ö ss z le té t  — -kőzettani alapon — 
az a l s ó -  és fe lső -karbon  között o sz to tta  meg. Ennek az Északi 
Kárpátok paleozóos fe jlődésmenete szempontjából igen fo n to s ,  
kontinentál is  rétegsornak a kormegitélését a I I .  v ilágháború 
idején FERENCZI ISTVÁN / 1 939/4-0, 194-3/ — ma i s  e l foga d o t t  ér­
vényességgel —  permokarbonra módosít,otta.
AZ ALPOK KELETI NYÚLVÁNYAI
Az Alpok K-i  nyúlványai f i l l i t s z e r u  kőzeteinek legalább 
egy részét  geológusaink általában az ópaleozóikumba soro lták  
anélkül, hogy azok korát s ikerü lt  volna b iztosan kimutatniuk. 
Mindmáig nagy jelentőségűek azonban HOFMANN KÁROLY-nak /1 8 7 6 /  - 
a ma már Ausztriához tartozó  Egyházasfüzes /K i r c h f i d i s c h /  kör­
nyéken t a l a l t  középső—devon korú Favos ites ,  Cupressiocrin '  3 
és H e l i o l i t e s  l e l e t e i ,  amelyek mintegy hidat alkotnak a devon 
gra.ci es csak újabban kimutatott b a la ton ie lv id ék i  és uppony— 
— szendrői /magyarországi/  e lő fo rd u lá sa i  között .
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HORVÁT KARSZT
A Horvát Karszton 1909-1918. között  munkálkodó magyar 
és horvát geológusok /KORMOS T. , VOGL V„, K0CH,F., SALOPEK M./ 
j e l e n t é s e i  i t t  permokarbon, mezozéos és eocén képződményeket 
különítettek  e l .  Nagy eredménye e vizsgálatoknak a Mrzla Vod i-  
c a - i  cephalopodás középso-permnek a f ö l f e d e z é s e  /VOGL VIKTOR/. 
É sz le lték  a tengeri  fe lső -perm  j e l l e g z e t e s  mészalgáit i s  /JAB- 
I,rws7.KT .T. / » fiZRket azonban — az akkori nemzetköz i l e g  e l f o g a -  
dott f e l f o g á s  szer int  —  karbonba soro lták  be.
DINARIDAK
NOPCSA FERENC 1905/6. és 1913/18. évi  s a Dinaridák f e l -  
ép itésére  nézve alapvető a lbánia i  m eg f igye lése ive l  összhang­
ban 1916/18-ban 0 budapesti Földtani Intézet  a nagy összefüg­
gések iránt szenvedélyesen érdeklődő iá .  LÓCZY LAJOS igazgató 
személyes irányításáva l  4— 9 f ő b ő l  á l l ó  geo lóguscsoportot  
küldött Nyugat—Szerbia ,  Bosznia és Kelet-Montenegró /Crna Go­
ra /  te rü le tére .
KORCSA F. 1901-ben és 1929-ben megjelent ö s s z e fo g la lá s a i  
a Dráva— Sz.ávaközből és PNy-Szerbiából Kelet-Bosznián át At­
hénig követhető ” rég i  szárazulat" k r is tá ly o s  és f é l i g - k r i s t á -  
ly  os Irópződn.iényeir e te lep  ültén karbon apyagpalákból.és mész— 
követből,  té rrész tr ik u s  perra konglomerátumból és homokkőből, 
hnnbulogi mészkőből, k é r ő to f i r o s —-agyarnalás— mészköves közép- 
ső - tv ia szb ó l  mXl ó , zavart szerkezetű és ráadásul kisebb szer­
zőn i i n i t - v 0 - i i zsokke 1 e t j e r  f c  ré te g ö s s z le té t  említenek, amely 
' 'őlőR, •; f e l s ő -k r é t a  mészkő., majd az eocén f l i s  s z ö g e l té r é s -  
■ s':l te lepül .  — Lóg bonyolultabb az e t t ő l  Ny— ra következő 
Hnlot-aínnri szerpentin!t~öv .'cl ép íté se :  ennek p a leozó i  pa—
! •'• 3, perm retekekkel t u f i t o s  középső-  és megölödontidás
re1s ő - t r iá c s z a 1 induló rétegsorában a középső- és f e l s ő - j u r a
vörös pa lá iva l  tá rsu l t  s z e rp e n t in i t - ,  gabbró- és d ia b á z - t ö -  
megeknek van főszerepük; az utóbbiak f ö l ö t t  a t i t o ^  és neokora 
uralkodóén törmelékes k i f e j l ő d é s e ,  a cenomán rud istás  mészkö­
ve, végül a szenontól az o l ig o c é n ig  te r je d ő ,  konglomeratumos 
f l i s  szöge l té résse l  te lep ü l ,  — A szerpent in it -övhöz  Ny f e l  A 
északon a n er it ikus  d inári  mészkőöv, délen az abisszikus / ? /  
Olonos— Cukali öv csat lakoz ik ,  s mindkettő Ny f e l é  az Adria-  
-peremi f l i s  fokozatos  mélyülést j e l z ő  nyugat-hellén,  i l l .  
a d r ia i— jón ia i  öv-ére  t o ló d o t t  rá,
Cukali környékén NOPCSA F. ammoniteszes a l s ó - t r i á s z t ,  
eruptiv betelepüléseket és hanbulogi tipusú ammoniteszeket 
tartalmazó k özép ső - tr iá sz t ,  tüzköves és kovaszivacsos karni 
mészkövet, n ó r i— rhaeti  korú pados mészkövet és megalodonti-  
dás— gvroporellás  dolomitot ,  táb lás  l iá s z  mészkövet és dogger 
r a d io la r i t o t ,  f e l s ő - j u r a  e l l i 'p s a c t in iá s  mészkövet, már a f l i s -  
övhöz tartozó a lsó -kréta  fuco ideás  pa lá t ,  homokkövet, f e l s ő -  
-kréta h ippuriteszes  mészkövet, a lsó -eocén  nummuliteszes mész­
követ és középső-eocén— oligocén  f l i s t  mutatott k i .
A dinári  mészkőövhöz s o r o l t  észak-a lbánia i  táblás  vidék 
karbon homokkővel és agyagpalával kezdődő rétegsora NOPCSA P. 
szer int  fusu l inás  és k.rinoideás mészkőkonglómeratummal f o l y ­
tatódik ,  erre perm, majd finoraszemü zöld és vörös werfeni pa­
la ,  középső-tr iász  konglomerátum, homokkő, agyaggal és tu fa ,  
azután ptychiteszes  mészkő, végül a f e l s ő - t r i á s z t ó l  a f e l s ő -  .. 
-k r é tá ig  ter jedő ,  monoton mészkőtömeg t e le p ü l ,  amelynek tag ja ­
i t  kövületei  / p l .  Me'galodus t r iq u e te r ,  E l l in s a c t in iá k ,  Requie- 
niák, cenomán Rúdisták/ vagy szine és bitumentartalma alapján 
kü lön íte tte  e l .  A Cukali-vidékkel szembeni további különbség­
ként kiemeli,  hogy a f l i s k i f e j l ő d é s  i t t  már a le g fe l s ő - s z e n ó n ­
ban megkezdődött.
A m. k ir .  Földtani Intézet  munkatársai / i d .  és i f j .  LÓCZY 
L . ,  VADÁSZ M. E, KORMOS T. , JEKELIUS E. , SZENTPÉTERY Zs. ,
TREITZ P . ,  ZALÁNYI B . , SZÓRTÁGH T . , ZSIGMONDY Á . , TIMKÓ I . ,
TELE GDI ROTT-T K . /  számtalan értékes —  kövü let l is tákon ,  s z e l ­
vényeken, résztérképeken i s  r ö g z í t e t t  —  adattal b ő v í te t té k  
e <iyugat-Szerbiától  Kolét-Montenegróig te r jed ő ,  sőt az a lbánia i  
Prizron környékét i s  magába f o g l a l ó  te rü le t  fe lé p í té s é n e k  i s -
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méretét, E munka ré sz le te ssé g é t  je l l e m z i ,  hogy az annsk főbb 
eredményeit i f j .  LÓCZY L. /1 9 2 7 /  szerkesztésében ö s s z e fo g la ló  
200 ,000-es f ö l d t a n i  térkép az "a rch á i"  k r is tá ly o sp a lá k tó l  és 
a különböző mélységi és kiömlési  magmatitoktól a pa leo— mezo™ 
zóikumon és terc ieren  át a kvarter ig  bezárólag összesen 29 
képződményt tüntet f ö l ,  és tek ton ika i  k ié r ték e lés  nélkül  i s  
hosszú ide ig  kitűnő tá jékozta tást  n y ú jt o t t  a jugoszláv  geo ló ­
gusok számára.
ERDÉLYI MEDENCE
Az Erdélyi-medencét i l l e t ő e n  annak É - i  peremén HOFMANN 
KÁROLY és KOCH ANTAL mér 1894-ben összesen négy t e l j e s  ü le - '  
dékciklust f e l ö l e l ő ,  a f e l s ő -o l i g o c é n e n  be lü l  pedig még mély­
ség s z e r in t i  vá ltozatos  fá c ies tagozódást  i s  mutató paleogén 
ré tegsort  mutatott k i ,  amelyhez dél  f e l é  a közbeiktatódó v u l ­
káni tufasz intek alapján igen j ó l  tagolható,  az akkor " f e l s ő -  
-mediterrán!'-ba s o r o l t  bádeni emeletbe kősóteleoeket i s  tar ­
talmazó, t e l j e s  miocén és pannóniai rétegsor  csat lakoz ik .  
Ezzel szembeni f e l tű n ő  különbségként a Vajdahunyadi- /Hunedo- 
a r a i - / ,  Karánsebesi /Caransebe^i- / ,  B o z o v ic s i -  /B ozovíqí- í /  
medencében, a Krassó-Szörényi-hegység Ny-i  oldalán, az Erdé­
l y i  Érchegység /M t i i  M e t a l i f e r i /  Dévától /Déva/ É-ra fekvő 
kis medencéiben vagy a Fruska- Gorában a középső-miocén nagy 
üledékhézaggal, a közvetlenül a metamorf vagy pa leo— mezozóos 
a l jza tra  telepiül. A transzgredáló bádeni sekélytenger üledé­
ke iből  származnak Felsőlapugy, K osté j ,  R ib ice  és Bujtur HALA- 
VÁTS GYULA és KOCH ANTAL á l t a l  l e i r t  gazdag c s ig a -  és kagyló-  
faunái.
Az Erdélyi-medencében e r e d e t i l e g  ká l isó  kutatása c é l j á ­
bó l  PAPP KÁROLY á l t a l  t e l e p i t e t t  sármási /Sarmasel/  mélyfúrá­
sok 1916-ban a medence a n t ik l in á l i sa ih o z  kötött  fö ldgázk incs  
fö l fe d e z é s é re  vezettek,  BÖCKH HUGÓ-nak és PÁVAI-VAJNA FERENC-  
nek ezzel  kapcsolatban i t t  és a Kis-Kárpátok Ny-i  e lőterében 
levő Morvamezőn, valamint a Mura mentén e lé r t  s ik e re i  ö sz tö ­
nöztek arra, hogy a szénhidrogénkutatást 1920 után a Dél-Du-
nántúlon s az Észak-Alföldön továbbfolytassuk.
Az 1941/44. folyamán Erdélybe küldött magyar geológusok 
/REICH L . ,  BARTKÓ L. , MAJZON L. , BEM B. , JASKÓ S . , MÉHES K . , 
BALOGH K . /  BANDAT HORST vezetése a la t t  összefüggően ú jr a té r ­
képezték a medence É - i  peremét és középső r é szé t .  Csatlakoz- .  , 
tak ehhez FERENCZI I . , MIHÁLTZ I . , STRAUSZ L. tanulmányai.
I f j .  NOSZKY J. a Réz-hegység /Hifii  P lo p i^ /  szélén fekvő f e l -  
ső-dernai a s z fa l t - e l ő f o r d u lá s a ,  GAÁL I ,  a Borót— Köpeci-meden- 
ce p l iocén  képződményeivel, SCHRÉTER Z. a prelukai k r is tá ly o s  
rög, FÖLDVÁRI A. és PANTÓ G. a d i t r ó i  nefelinszienit-masszivum 
és a Nagyhagymás /Haghima^/ képződményeivel fog la lk oz ta k .  I f j .  
NOSZKY J. a bék ás-szoros i  a lsó -kréta  kövületle lőhelyeken gyüj-  
t ö t t .  A Hargita p l i o -p l e i s z t o c é n  vulkáni tömegében TÖRÖK Z. 
végzett értékes megfigyeléseket.
Az észak-erdé ly i  tanulmányok — HOFMANN K. és KOCH A. szá- 
z a d - e l e j i  eredményeit lén yeg i leg  megerősítve -— m egállap ítot­
ták, hogy a Lápos-hegység gyűrt paleogén f l i s é r e ,  i l l .  az azt 
Ny f e l é  f e l v á l t ó  paleogén medenceiáciesre lankás D-i  dőlésben 
az Ilosvai-dombvidék gyüretlen /a  mai nevezéktan szer in t  az 
eggenburgitól az ottnangiig  ter jedő  —  "a lsó-m editerrán" ré teg ­
sora, majd a Mezőségnek a sótektonika miatt gyűrt " f e l s ő -m e d i -  
terrá n "-p l iocén  sorozata te lepü l .  A transzgredáló "a lsó -m ed i-  
te r rá n " - t  az alapkonglomerátumára következő hidalmási rétegek 
a lsó ,  cyclamminás része ,  a " fe lső -m ed iterrán"  h e lv é t i  /ma: 
ottnangi + k á rpá t i /  emeletét a hidalmási ö s s z le t  magasabb, 
faunamentes tagozata k ép v ise l i .  A tor ton a i  /ma bádeni /  emelet 
a dési  dá c it tu fá va l  és az ehhez kapcsolódó kősóval kezdődik. 
Erre a mezőségi agyag és homok alsó részében anomalinás, a 
bálványosváraljai  tufa f ö l ö t t i  szakaszában azonban igen sze­
gény össz le te  következik. Ez u tó b b i tó l  a gyéres i  tufa s z in t je  
vá laszt ja  e l  a szarmata syndesmiá.s agyagmárgáját, majd a báz-  
nai tufa f ö l ö t t  a pannon congeriás ré te g e i  következnek.
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TI
A j e l e n le g i  ál lam területre  vonatkozó rétegtani  eredmé­
nyeknek az u to lsó  45 évben fokozatosan f e lg y o r s u ló  f e j l ő d é s é t  
a s p e c iá l i s  ős lénytani,  ásvány-kőzettani,  kémiai és geokémiai, 
valamint szedimentológiai vizsgálatoknak a szorosabb értelem­
ben vett  térképező munkától való  fokozatos  e lkülönülése ,  
ugyanakkor 0 sp e c ia l i s tá k  és a térképezők szoros együttműkö­
désének a b iz to s í tá s a  t e t t e  lehetővé* Erre ugyan már a még 
ma i s  nemzetközi hirü s z á z a d -e le j i  Balaton-monográfiát meg­
alkotó id .  LŐCZY h- i s  p é l dát mutatott, rendszeres geológus-  
ós paleontológusképzés hiányában, elegendő számú szakember 
nélkül e példa szélesebb körű k i t e r je s z t é s é r e  1950* e l ő t t  csak 
igen lassan és e l s z ig e t e l t e n  kerü lhetett  sor.  A z  öná l ló  magyar 
geológiának a Magyarhoni Földtani Társulat 1848-as megalaku­
lá s á tó l  számitva 140 éves tö r tén e téb ő l  kb. 110 éven át a ré ­
tegtan f e j l ő d é s e  lén yeg i leg  0 térképező geológusoknak a t é l i  
hónapokra szor ítkozó  anyag-feldolgozó és k iér ték e lő  munkáján 
nyugodott. Bár geológusaink többsége mindig koruk nemzetközi 
színvonalának megfelelő  p e t r o g r á f iá i ,  ős lénytani és tek ton i­
kai fe lk észü ltéé?^  .1 került  ki a 2, majd 3 tudományegyetem, 
a műszaki egyetem, i l l .  a bányászati  f ő i s k o la  p a d ja ib ó l ,  s 
térképezéssel  járó sok fé le  megterhelés mégis többnyire lehe­
tetlenné t e t t e ,  hogy a továbbiakban működésük színvonalát 
minden iránvban egyenletesen f e j l e s z ó k  tovább, s ha igen —  
mint azt a f ö ld t a n i  térképezés mindmáig legnagyobb magyar 
művészének, HOFMAHN K.-nak a néIdája mutatja — sokirányú 
megállapításaikat monográfiaszerűen össze i s  f o g l a l j á k .  Erre 
csak olyan kiemelkedő egyéniségek vo ltak  képesek, mint a Di- 
rtosauruc .ok v i lá g h íre s  tanulmány ozásán kívül "mellékeden” a 
Déli Kárpátok és a DinárIdák g eo lóg iá já v a l  is  eredményesen 
1 og la lkozó , z s e n iá l i s  TTOPCSA FERENC, a b ih ar i  és szepes—gömö— 
r i  nagytektonika, az Esztergom—Budapest- és Recsk—környéki 
üledékek és vulkánitok megismerése m e l le tt  a Nummuliteszek
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rendszertanának kidolgozását e l ism ert  módon megkisérlő ,  sok­
oldalú ROZLOZSNIK P . , vág'/ a Krassó-Szörényi-hegységben, a 
Blikkben és a Borsod—Egeresehi t e r c i e r  medencében egyaránt 
kiváló te l jes ítm ényt  nyújtó és őslénytani v iz s g á la t a iv a l  a 
Kárpát-medencei a l s ó -  és fe lső -m iocén  mai ré teg ta n i  beosztása 
sát megalapozó SCHRETER ZOLTÁN.
Hogy geológusaink ennek e l len ére  a mainál 3 -s z o r  nagyobb 
történelmi államterület zömén i d ő t á l l ó  rétegtani  alanozást 
voltak képesek végezni,  az elsősorban jó makrofaunisztikai 
ismereteiknek köszönhető. Mivel azonban Őslénytani tevékeny-  
ségíiket általában csak a f ö ld t a n i  térképezés egyik eszközé­
nek tek intették ,  többségük csak a meghatározott k o r je lz ő  a la ­
kok l is táb a  fog la lá sá ra  s z o r i t k o z o t t , s csupán az újnak tar ­
t o t t  alakokat vagy a gazdagabb faunákat Írták le  r é s z le te s e b ­
ben. Ezek a többnyire f ö l d r a j z i  vagy f ö l d t a n i  egységekhez kö­
t ö t t  munkák mégis máig i s  megbízható a la p ja i  a te rü le thez  kap­
csolódó őslénytani tevékenységnek.
Mindazonáltal már a magyar geo lógia  hőskorában i s  akadt 
HANTKEN MIKSA személyében olyan kutató, aki jövőbe lá tó  módon 
fe l ism erte  a m ikro fossz i l iá k  je len tőség é t ,  és a Dorog—Buda­
pest környéki paleogén makro- és mikroforaminiférákra alapo­
zott  sa ját  b i o s z t r a t i g r á f iá i  beosztását Lombardiáig k i t e r ­
j e s z t e t t e .  Nemcsak számos f o r a m in i f e r a - fa j t  i r t  le  fo n to s  
rendszertani megállapítások / p l .  a Nummulitesek dimorfizmusá­
ra vonatkozó/ megállapitások kíséretében,  nemcsak megalapozta 
a Kárpát-medencén b e l ü l i  paleogén fo ra m in ife ra -tá rsu lások  meg­
ismerését, hanem i d ő t á l l ó  rétegtani  következtetéseket i s  l e - e  
vont azokból.  Évtizedekkel e l ő t t e  já r t  tehát korának, hiszen 
az á l ta la  gyakorlat i  cé lok  érdekében — de b i o l ó g i a i  f e l -  
készültséggel  —  müveit fo ra m in ife ro lóg ia  a 20. sz. e lső  f e ­
lében, a szénhidrogénkutatásban já t s z o t t  szerere révén v a ló ­
ban világgazdasági tényezővé v á l t .
Az alábbiakban —  a bevezetésben k i f e j t e t t  okokból —  
négy korszakra bontva tekintjük át a rétegtani  megismerésnek 
a mai országterületre  vonatkozó f e j l ő d é s é t .
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1. 1868-1908
1868 és 1908, között geológusaink az őskorinak v é l t  
kr istá lyospalák  és gránitok f ö l ö t t  általában csak a perra 
szá ra z fö ld i  k i f e j l ő d é s é t  ismerték f ö l .  A werfeni rétegekkel 
való szoross összefüggés azonban a Balatonielv ideken es a 
Mecsekben a perm rétegsor  egészének, i l l .  f e l s ő  részének a 
tr iászhoz csa to lá sá t  eredményezte, BÖCKH JÁNOS a Dunántúlon 
két a lp i  j e l le g ű ,  t e l j e s ,  de e l t é r ő  k i f e j l ő d é s e  t r iá s z  ré ­
tegsort  mutatott k i .  Ezeknek a t r iá s z  közepéig egyre karbo- 
nátosabb rétegsoroknak a különbségei a wengeni rétegek s z in t ­
j é t ő l  kezdve h ir te len  kiéleződnek: a b a la to n ie lv id é k i  t r iá s z  
továbbra is  karbonátos je l le g ű  marad, a mecseki el lenben t ö r ­
melékes je l legű vé  v á l ik .  A b a la to n ie lv id é k i  tr iászon  b e lü l  
BÖCKH J. 13 tagot különit el*, elnevezéseinek egy r é szé t  máig 
használjuk. —  A Mecsekben 2 Werfeni és 3 ' 'kagylósmészkő" ta­
gozaton kivül csupán "Wengeni p a l á " - t  és "telepmentes homok- 
kö" -vet  különböztet meg. — A Dunántúli-középhegység egyéb 
r é s z e i r ő l  csak f e l s ő - t r i á s z  fődo lom ito t  és dachste in i  mészkö­
vet emlitenek. Korán fe l ism er ik  azonban a Budai-hegység és 
a P i l i s  néhány ma i s  v i t a t o t t  korú f á c i e s é t  /mátyáshegyi mész­
kő, diploporás és tüzköves dolomit,  av icu lás  mészkő/. — Az 
Aggteleki-Karszton az 1900-as évek e le jé n  " s z e i z i ” , "kampili"  
és gutenste ini ,  valamint nehezen tagolható "fennsikmészkő” -  
vet ismertek f e l .
A Dunántúli-középhegység uralkodóén meszes— arnmoniteszes, 
de csak egyes fo l tok on  é s z l e l t  és vékony jurá jáva l  szemben a 
Mecsek-hegység sokkal vastagabb, a l ján  kőszéntelepes,  f ö l j e b b  
agyagos— márgás és csak te te jén  mészköves — tehát gresten i  
tipusú — júrá ját  amannál jóva l  te l jesebbnek  ta lá l tá k .  /A Me­
csekben kimutatott dogger és maim sz inteket  századunk e l e j é ­
ig  a Középhegységnek csak néhány pontján s ik erü lt  m e g ta lá ln i . /  
Azt, hogy a Mecsektől D-re levő v i l l á n y i  te rü le t  középső 
tr iászát  csak a bath emelettől  kezdve b o r í to t ta  a jura tenger, 
e lőször  HOFMANN K. hangoztatta.
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Az " a lp e s i ” a lsó -kréta  f o ly to n o s  sorát fedezték  f e l  geo­
lógusaink a Gerecsében, a lábatlant a l s ó - t i t o n  mészkőre ü le­
dékhézaggal te lep ü lt  b e r r iá z i  homokkő és breccsa ,  valamint 
aptychuszos mészmárge, h auter iv i  homokkő és konglomerátum ké­
pében. — A Bakonyból az ap t i ,  a lb a i ,  sőt cenomán emeletet i s  
említették foram iniferás  agyag, " caprot inás"  és exogyrás 
mészkő, valamint t u r r i l i t e s z e s  márga m e g je lö lé s se l ,  —  A Ke- 
leti-Mecsek " a u g i t p o r f i r " - t u f á já b ó l  g y ű jtö t t  fauna a vulkáni 
működés a lsó -kréta  korát r ö g z í t e t t e .
Az "a lp e s i "  f e l s ő -k r é t a  középhegységi / a j k a i ,  sümegi, 
ugodi/  e lő fo rd u lá sa i t  — kőszéntartalmú éd esv íz i  rétegekre 
következő márga és h ippuriteszes  mészköveik alapján —  gosaui 
k i fe j lődésünek Í t é l t é k .
A Dunántúl t e r c i e r  képződményeinek e lső  v iz sgá la ta  a Kár­
pát-medence nagy része e k orbe l i  v is zon y ító  szelvényeinek f e l ­
á l l í t á s á t  eredményezte. HANTKEN M. —  vi lágv iszonylatban  i s  
é lenjáró — foraminiféra sz intezése  az ÉK-Dunántúl f e l s ő - t r i ­
ászra transzgredáló eocén sorozatának tengeri  t a g j a i t  p l .  
operculinás— subplanulatuszos, perforatuszos  és s t r ia tu sz o s  - 
szintekre bontotta .  A szélesebb e l te r je d é sü ,  új c ik l u s t  kép­
v is e lő  fe lső -eocénen  be lü l  pedig o rb ito idá s  mészkövet és bry— 
ozoás mérgát k ü lön íte t t  e l ,  az előbbiben Nummulites comnla- 
natus-t ,  az utóbbiban N. in cra ssatu s -t  és N. budensis -t  á l l a ­
pítva meg. —  HANTKEN az egyes rétegtagok h e ly e t t e s i t ő  f á c i -  
e se i t  i s  fe l ism erte :  p l .  azt,  hogy az o l igocén  a lsó  tagozatá­
nak delta je l le g ű  hárshegyi homokkövét a budai márga h e ly e t te ­
s í t i ,  s mindkettejüknek a n y í l t v í z i  k i s c e l l i  agyag a fedő je .
A f e l s ő - o l i g o c é n  re g r e ssz ió t  v iszont  cyrenás— cerithiumos 
csökkentsósviz i ,  h e l i x e s — planorbiszos édesv íz i  és "Pectuncu- 
lus"  obovatus tartalmú, partköze l i  f á c ie s e k  j e l z i k . . - —  Sopron, 
a Dunántúli-középhegység, a Mecsek miocénjén be lü l  az " a l s ó - .
-  és fe lső -m ed iterrán " ,  i l l .  a "szarmata" emelet e lkü lön ítése  
f o l y t ,  azok törmelékes meszes, vulkanoklasztos, csökkentsós­
v i z i  vagy mocsári fá c ie s e in e k  a megkülönböztetésével.  A Ba­
konyban viszont csak " fe lső -m edite .rrán"-t  és "szarmátá"-t  
á l la p í to t ta k  meg.
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A Raratethystől  le fü ződöt t  kárpát-medencei tónak a "szar ­
mata" és a kvarter közt i  üledékeire szükségessé v á l t  a pannó- 
n ia i  emelet bevezetése-*- TELEGDI ROTH LAJOS e lépesének jog os ­
ságát HALAVÁTS Gy. és LŐRENTHEY I .  v i t á ja  ig a z o l ta ,  melynek 
során számos egymás f ö l ö t t i  vagy egymást h e ly e t t e s i t ő  a l s ó -  és 
felső-pannon faunaszintet különböztettek meg. A fe lső-pannon 
és a kvarter közé ik ta to t t  " le v a n te i  emelet" ide jén  már csak 
Szlavóniában, Erdély D-i  részén és a Nagyalföldön t é t e le z te k  
f ö l  maradvány-tavakat. Az ország egyéb része in  megkezdődött a 
" levan te i  emelet" s z á ra z fö ld i  vagy f o l y ó v í z i  üledékeinek ger in ­
c e s - l e l e t e k  alapján való besoro lása ,  ——
'. i. , 'Y . "  -v
j 2. 1909-1919
Az 1909. és 1919. k öz ö t t i  évek legkiválóbb f ö l d t a n i  müve 
id. LÓCZY LAJOS-nak a B a laton ie lv idékre  vonatkozó ö s s z e fo g la ­
lása /1913A Annak a monográfia-sorozatnak a b e fe je z ő  kötete 
ez, amit LÓCZY még a f ö l d r a j z  professzoraként,  a Magyar Föld­
r a j z i  Társaság égisze a la t t  in d í t o t t  meg. Ez a kitűnő magyar 
és k ü l fö ld i  szakemberek; közreműködésével készült sorozat a 
magyar f ö ld ta n i  kutatásnak egyik legfontosabb alapmunkája. Be­
l ő le  i s  kiemelkedik a közepéig még tipusosan d é l -a lp in a k ,  f ö l ­
jebb észak-alp i  je llegűnek Í t é l t  t r iá s z  szelvény r é s z le t e s  
tagla lása .  Eszerint az ÉNy f e l é  dőlő rétegsor  f e k ü jé t  képező 
ópaleozóos f i l l i t ö s s z l e t r e  alapbreccsával  "grödeni típusú" perm 
homokkő és pala, majd helyenként újabb diszkordanciával  a 12 
sz intre  bontott a l s ó - t r i á s z  te lep ü l .  Az anisusi  emeletben három 
sz in te t  /megyehegyi dolomit,  " r e c o a r ó i "  és " t r iden t in u szos  
mészkő"/, a ladinban kettőt  /d iabáztu fás  " r e i t z i " ,  i l l .  "sub-  
tr identinuszos mészkő"/ különböztet meg, de m e g je lö l i  ezek 
h e ly e t t e s i t ő  f á c i e s e i t  i s .  A karni emeletbe s o r o l t  " fü re d i  
meszkő"~ben és " f e l s ő  márgacsoport"—bán a Rrotrachyceras aon, 
a Trachyceras austriacum és- a Cornucardia hornig i  s z in t j é t  
mutatja k i .  A nór i  fődolom it  f ö l ö t t  a csak helyenként mutat­
kozó, márgás— bitumenes "kösseni"  és az általánosabb e l t e r j e -  
désü dachsteini mészkő k ép v ise l i  a rhaet i  emeletet.
A Vértes főtömegét TAEGER H. /1QOQ/ nóri  fődo lom itbó l  és •
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rhaeti  dachsteini  mészkőből állónak ta r t o t t a .  A Duna-balparti  
rögökben VADÁSZ E. /1 9 1 0 /  9 képződmények m el le tt  t a l á l t  tü z -  
köves mészkövet karni korúnak 'vélte .  A Bükk-hegységi Nagyvis- 
nyón ugyanő /1 9 0 9 /  alsó-karbonba s o r o l t  tengeri  faunát fede - .  
zett  f ö l .  A hegység ősmaradványokban szegény, rendel lenes  te ­
lepülésű és enyhén metamorf képződményeit SCHRÉTER Z. nyilván 
ennek hatása a la t t  igyekezett — néhány t r iá sz  f o l t  k iv é te lé ­
ve l  az ó— és újpaleozoikum között  megosztani.
Középhegységi jura-tanulmányaiban VADÁSZ E. /1 9 1 3 / l e ­
szögezte, hogy a l i á s z  csak a Bakony területén  f e j l ő d ö k  ki 
fokozatosan a dachste in i  mészkőből,-másutt azonban üledékszíi- 
net vá laszt ja  e l  a t t ó l .  Ennek alapján a l iá s z  tenger partvo­
nalát az a lsó - jú ra  képződmények j e l e n l e g i  e lter jedésén ek  pe­
remvonala mentén vonta meg, Az egész jura sekély ten ger i  j e l ­
legét  hangsúlyozta, és annak sz inth iányait  újabb negativ  part­
eltolódásokkal magyarázta. Ezzel az id .  LÓCZY nézete ihez  kap­
csolódó eszmefuttatással egy a közelmúltig  é lő  e lképze lés  nyert 
e lső  megfogalmazást.
Bakonyi tipusú középső-krétát mutatott ki  TAEGER H. /1 9 0 9 /  
a Vértesből.  Ugyanezen képződmény egy részét  azonban —  h e ly te ­
lenül — a barrémi emeletbe soro lta , '  s ez több, mint 5 é v t iz e ­
den át zavarta a középhegységi kréta fe j lő d é s tö r té n e té n e k  meg­
értését .
VADÁSZ E . , TAEGER H., id .  NOSZKY J . , TELEGDI ROTH K. és 
SCHRÉTER Z. a Duna-balparti rögök, a Vértes,a. c serh át— nógrádi 
és a Bükk-környéki t e r c ie r  rétegsorren d jé t  l én y eg i leg  helyesen 
rögz íte t ték .  Már ekkor megállapítást nyert,  hogy a magyaror­
szági csökkentsósvizi  "szarmata” a ke le t -eu rópa i  szarmatának 
csak a mélyebb részét  k ép v ise l i .  Egyes pontokon pedig vegyes,. 
f8unájú, átmenetet mutattak ki a "szarmata" és az alsó-pannon 
között .  Tovább fo ly ta tód tak  a pannon le lőhe lyek  t isz tán  fau— 
n is z t ik a i  alapú besorolására irányuló k ísér le tek  i s .
Az 189á-ben Kolozsvárról  Budapestre került és jó b i o l ó ­
g ia i  érzékkel rendelkező KOCH ANTAL professzornak, s a nála 
sokoldalú képzésben részesü lt  tanítványok s p e c ia l i z á ló d á s !  
hajlamait támogató id.  LÓCZY L.-nak az érdeme, hogv a század- 
forduló  t á já t ó l  kezdve az őslénytani fe ldo lgozások  száma j e -
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'lentékenyen megnőtte Míg*. HANTKEN Ms kortársa i  közül csak a 
MÁFI ősnövénytani gyűjteményét létrehozó  STAUB MÓRIÉ v á l t  
önálló  paleontológussá, most a pályakezdő f i a t a l o k  /PR32TZ Gy. 9 
VADÁSZ Ee t KOCH N . , i f  j .  LŐCZY L . , TELEGDI ROTH K . /  egymás ; 
után k ö z ü k  a dunántúli mezozóos, az egr i  o l igö /m iocén  makró- 
faunák, vagy a mediterrán tüskésbőrűek őslénytani monográfi­
áit*- Sajnos* a hegységekbe került tanítványok zömének a ru­
tin-meghatározásokat meghaladó ős lénytani  tevékenységét ha­
marosan lezárta  fe la d a ta ik  sokrétűsége* Ezért ez a kezdeti  ■■ 
spec ia l izá lódás  csak a kvarter-kutatás terén vá lh ato t t  t e l ­
je ssé .  V':Ú ; 'Ü  —
Id. LÓCZY-t rész in t  a PENCK—BRÜCKNBR-f é le  p o l i g l a c i á l i s  
szemlélet ter jedése , ,  r ész in t  a nálunk már korábban i s  súlypon­
t i  fe ladatként müveit agrogeo lőg ia i  fe lad atok  megoldása kész­
t e t te  arra, hogy az e lső  kárpátmedencei löszfaunákat ismerte­
tő HORUSITZEY H. m ellett  a kvarter más fá c le s ü  puhatestüinek 
tanulmányozását KORMOS TIVADAR~ra /1881-1946/  b izza .  KORMOS a' 
korabeli  k v a l i ta t ív  módszerekkel azonban a Kárpát-medencében 
csak egy idősebb és egy f ia ta la b b  kvarter molluszkafaunát tu­
dott biztosan e lk ü lön íten i ,  és ez őt és a később örökébe lépő 
MOTTL MÁRIÁ-t i s  a po l ig lac ia l izm us  tagadására ösztönözte .  
Kormos l e t t  azonban azoknak az ősgerinces-kutatóknak és ősré ­
gészeknek a vezérévé i s , , akik / p l .  KADIC 0 . ,  HILLEBRANDT J . , 
ÉHIK Gy., LEIDENEROST Gy., FEJÉRVÁRY G. Gy. , LAMBRECHT K . /
— ve le  együtt — számos barlangi ő sg er in ces - ,  ősember- és 
p a l e o l i t - l e l e t e t  te ttek  ismertté. '  MÉHELY L. v iszont  a v i l l á ­
nyi karszthasadékok pocok-faunájának olyan evo lúc iós  so ra i t  
mutatta k i ,  amelyek kezdeti  — HINTGN, M. A, C. d é l -a n g l ia i  
v iz sg á la ta i  szer int  már a p liocénbe nyúlnak v issza .
3. 1920-1944
Az 1920-1944. k ö z ö t t i  évek szerencsétlen  történelmi és „  
gazdasági fo rd u la ta i  je lentősen h átrá lta tták  a magyar őslény-, 
tan f e j l ő d é s é t .  A gerinctelen  makro- és mikrofaunára vonat­
kozó közlések túlnyomó része a térképező s a szénhidrogénku— 
tató fúrásokat k iszo lg á ló  geológusok fa u n a l is tá ira  s z o r i tk o -
z o t t .  Ezekben mégis a finomabb szintezésre és a regionális 
Összefüggések megrajzolására irányuló szándék tükröződik. Az 
ezekkel i l l u s z t r á l t  számos id ő t á l l ó  rétegtani felism erés mel­
l e t t  e kor szakemberei néhány nagyhírű őslénytani  monográfi­
át i s  közreadtak. ■
Ő s fö ld ra jz i  szempontból igen értékes p l, ROZLOZSNIK P. 
/1932 /  dobsinai tanulmányának a karbonra vonatkozó része, 
amelyhez RAKUSZ Gy. /1 9 3 3 /  adott őslénytani alapozást. Nem­
csak a dobéinál karbon moszkvai korát mutatta k i, hanem a ko­
rábban alsó-karbonnak h i t t  bükki képződmények korát is  fe ls ő -  
-karbonra h e ly e s b í t e t t e ,  és e lsőü l  mutatott rá a tegeri perm 
i t t e n i  előfordulásának lehetőségére .  E d inári  tipusú, m izz i -  
ás— brachiopodás rétegek korát SCHRÉTER Z, —- Léptodus-leletek 
alapján —  hamarosan a felső-permben határozta meg.
Számos, korábban idősebbnek v é l t  képződménynek új ősma-;-.. 
radvány-leletek hatására történt  "m eg f ia ta l í tá sa "  révén a bük­
ki t r iá sz  rétegsor ismerete i s  nagyot f e j l ő d ö t t .  A felső-perm  
és az a l s ó - t r iá s z  k ö z ö t t i  üledékfolytonosság sz in te  kétségte ­
lenné v á l t ,  a fe lső -karbon  és a fe lső -perm  k ö z ö t t i  ö ssz le tek  
kérdésében azonban előrehaladás nem történ t .
A bennük t a lá l t  Dasycladaceákra és kagylókra támaszkodva 
jelentősen f e j l ő d ö t t  az Aggte lek i -karszt  /SCHRÉTER Z. 1935; 
BALOGH K. 1940-4-4./, és bizonyos mértékig e lőrehaladt  a Ruda- 
bányai-hegység megismerése /PÁLEY M. 1929/.  A legfontosabb új
ismerése v o l t .
A buda— p i l i s i  tr iászon  be lü l  KUTASSY L. és VIGH Gy, meg­
e r ő s í t e t t e  a HOFMANN-féle diploporás dolomit ladin korát,  A 
karni emeletből car inth iacuszos ,  tüzkőgumós és tüzkőlemezes 
dolomiton kivül dachste in i  mészkövet, a n ór i  emeletből h a lo -  
r e l lá s  és monotiszos dolomitot és molluszkumokban dús"daohste- 
in i  mészkövet ismertettek. A P i l i s  karainak v é l t  s ö té t  mész­
kövét / t é v e s e r /e lk ü lö n í t e t t é k  a "kösseni"-nek m in ős íte tt  f e ­
ketehegyi aviculás mészkőtől. Mivel a rög—tektonika miatt a 
fá c iesek  összefüggése nem v o l t  pontosan megállapítható,  a 
t r iász  rétegsor f e l é p í t é s é r ő l  nem alakult ki egységes
eredmény e terü letek  h a l l s t a t t i  f á c i e s ü  képződményeinek f e l ­
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Azt azonban* hogy a fődolom it  és a dachste in i  mészkő képződé­
se a Középhegység ÉK-i részén jó v a l  előbb kezdődött e l ,  mint 
a DNy-i részében, már ekkor fe l ism erték r
A mecseki t r iá s z  sz intézisében /VADÁSZ E« 1935/ az 8 f ő  
vá ltozás ,  hogy a "jakabhegyi homokkő" a permbe, a "telepmen-. 
tes ö s s z le t "  pedig a rhaeti  emeletbe került  át ,  s a "k a g y lós -  
mészkő"-vet összesen 4- tagozatra osztották,,  A mecseki jura 
12 emeletre tagolása lényegében a BÖCKH J . —HOFMANN K . - f é l e  
kereteket iga zo l ta .
A Gerecsében és a P i l isben  a t r i á s z — l iá s s  határon ókim- 
mériai kiemelkedést, a Bakonyban folyamatos üledékképződést 
konstatáltak. A Gerecsében és a Bakonyban a megszakítatlan 
jura rétegsorok m ellett  számos üledékhiányos szelvényt ész­
l e l t e k .  Ezeket a cephalopodás és r a d io la r i t o s  k i f e j l ő d é s e k  
közé iktatandó üledékhiányokat mind VIGH Qy., mind TELE GDI 
ROTH K. mélyvizi  tengeráramlások iiledék-elmosó hatásával ma­
gyarázta.
I f  j .  NOSZKY J. / 1 9 3 V  nyomán a bakonyi jurának a valan-  
g in i  és hauter iv i  emeletbe való fokozatos  átmenetével számol­
tak. Barrémi faunákat nem ismertek, sőt a néhol közvetlenül 
a dachsteini  mészkőre transzgredáló apt i  rétegsor  a la t t  l e g ­
alább a f e l s ő  részükben határozottan átmosottnak tűnő ba u xit -  
testeket  ta lá l tak .  Ezt a tényt TELEGDI ROTH K. / 1 9 3 V  egy a „  
barrémira szorítkozó  és " t i s z i a i " - n a k  nevezett  tektonikus k ie ­
melkedés okozta hegyenként lepu sztu lássa l  és gyors b a u x i t f e l -  
halmozódással magyarázta. A munie-riás rétegekkel kezdődő és a 
requieniás mészkőn át a t u r r i l i t e s z e s  márgáig te r jed ő  transz-  
gressz iós  sort TELEGDI ROTH K. a p t i — albainak, TAEGER H. /1 9 3 6 /  
és — tengeri sün-meghatározásai — SZÖRÉNYI E. i s  a p t i— a l s ó -  
-cenománnak m inősítette .  TELEGDI ROTH K . , majd STRAUSZ L. és 
RAKUSZ Gy. fu tó  v iz s g á la ta i  alánján s z ü le te t t  meg a v i l l á n y i  
bauxit b e rr iá z i  korára vonatkozó nézet.
Az Esztergomi—barnakőszénmedence 1922. évi rétegtani  be­
osztása a HANTKEN—f e l e  "nummuliteszes— orthonhragminás márgá"— 
t már a fe lső -eocén be  so r o l ja .  A Dunántúl ÉK-i részén TELEGDI 
ROTH K. á l ta l  kimutatott' " in fra o l ig o cé n  denudáció"-t  a hárs­
hegyi homokkő követi* a korábban még rupélinek tek in te t t  f o r a -
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miniferás agyagmárga v iszont  a f e l s ő - o l i g o c é n  édes -  és csök-r 
kentsósviz i  rétegeinek fedő jébe  került  át. A paleogén ré teg ­
tan f e j l ő d é s é t  nagy mértékben e lő s e g í t e t t é k  a pe trográ fusbó l  
a 20-as években paleontológussá " á tv e d le t t "  ROZLOZSNIK PÁL-
nak a morfogenetikai összefüggések f e l t á r á s á i g  e l ju t ó  és 
nemzetközi e lismerést ke ltő  Nummulites-tanulmányai /1 9 2 9 / .
Az észak-magyarország o l igocén  és miocén rétegtana sok 
egyéni ingadozás és a 4-0-es évek' e le jének " h a t á r v i t á i ” jegyé­
ben, SCHRÉTER Z . , VITÁLIS I . , id .  NOSZKY J. , VADÁSZ E . , FE- 
RENCZI I . ,  HORUSITZKY P . , STRAUSZ L . , BOGSCH L. és mások köz­
reműködésével f o l y t .  E v iták  középpontjában a f e l s ő - o l i g o c é n  
különböző fá c ie se in e k  egymáshoz való  viszonya és az akvitáni  
emelet alkalmazhatósága á l l o t t .  Az akvitán-kérdésben e l f o g ­
l a l t  álláspont szer in t  to ló d o t t  azután a képződmények r é te g -  
tani megítélése egyszer f ö l - ,  máskor l e f e l é ,  A Bükkszék—
—Nagybátony—Budapest k ö z ö t t i  paleogénben való tá jékozódást 
a MAJZON-féle 6 k is foram in i féra -hor izon t  f e l á l l í t á s a  te t te  
lehetővé.  A HANTKEN M, és PRANZENAU Á, nyomdokaiba lépő MAJZON 
L. tevékenysége a MAPI Mélyfúrási Laboratóriumának 1930-ban, 
a k incstár i  kutató fúrások k iszo lgálására  tör tén t  f e l á l l í t á ­
sával kezdődött. MAJZON és az észak-magyarországi és észak- 
- e r d é l y i ,  p é l i t e s — pszömmitos paleogén és miocén rétegsorok 
sz intezését  a bentonikus kisforaminiférák r e l a t í v  dominanci­
ája alapján kívánta megoldani. így k ia la k í t o t t  s z i n t j e i  ugyan 
fáciesfüggőek voltak ,  a bükkszék! és bükkalj i  szénhidrogén­
kutatás h e ly i  problémáinak megoldásában mégis nagy seg ítséget  
je len te ttek .  MAJZON legnagyobb s ik e re i  mégis é  kárpát-ukra j­
nai f l i s  rétegtanának a G-lobotrunca.ua és Hantienina fa jo k  
rendszertani rev íz ió já h oz  fűződő t isztázásához  fűződnek. E té ­
ren e lé r t  eredményei te tték  lehetővé később aí n a g y a l fö ld i  f l i s  
fe lső -krétá jának  fe l ism erésé t  és párhuzamosítását i s .
A miocénben való tájékozódás a la p ja i  azonban továbbra is  
az eggenburgi t iousú "burd iga la i"  faunák s a már a b é cs i  geo- 
lógusok á l ta l  i s  megkülönböztetett három /a  BükkaÍján azonban 
egyetlen p i r o k l a s z t i t - ö s s z l e t t é  összeo lvadó /  f ő  r i o l i t t u f a -
- s z i n t .  Fonto 
"h e lvé t i" -n ek
s, hogy a Mátra É - i  oldalán később 
minősített  s l i r  h e ly e t te s í th e tő  fá
egyételmüen 
c l e s e i t  a kő-
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széntelepes ö s s z le t ,  a chlamyszos homok/kő/ és a cardiumos 
agyag alakjában SCHRÉTER ,ZS és SZENTES F® már ekkor fö l i s m e r ­
te® A nógrádi,  egeresshi—-ó z d i  és a borsod i  kőszéntelepes 
ö s s z le t  egykoruságát —  a telepek különböző szama e l le n e re  —— 
kezdettő l  fogva elismerték^ A " t o r t o n a i "  emeletben a l a j t a i  
mészkő, Borsodban a foram ip iferás  t u f i t  a vezér lő  f á c i e s ,  és 
ez >— a kezdő tagok különbözősége e l len ére  —  VADÁSZ E. és 
STRAUSZ szerint  a mecseki s l i r  " h e l v é t i "  korát i s  megszabja® 
—  Fontos eredmény a korábban pannóniainak h i t t  v á rp a lo ta i  
l i g n i t  középső-miocén korának a kimutatása /TELEGDI ROTH K . / f 
noha " h e lv é t i "  vagy " t o r t o n a i "  minősítése még sokáig maradt.
Több részlettanulmány után SCHRÉTER Ze /194-3/ egységes 
ő s f ö l d r a j z i  keretbe á l l í t o t t a  a Kárpát-medence s z á r a z fö ld i  és 
brak f á c i e s e i r e  vonatkozó ismereteket.  A pannóniai r é tegso ­
rokra nézve SÜMEGHY J. és STRAUSZ L. végeztek értékes munkát 
anélkül,  hogy egységes sz in tezést  s ik erü lt  volna k ia la k í t a ­
niuk.
I t t  k e l l  megemlíteni az akkori magyar mikropaleontológia 
harmadik irányvonalát képviselő  ZALÁNYI BÉLÁ-nak a f o s s z i l i s  
Ostracoda-faunának szá za d e le j i  v iz sgá ló ih oz  /HÉJAS , MÉHES . 
Gy./  valamint DADAY J. z o o ló g iá i  monográfiáihoz kapcsolódó 
tevékenységét i s .  Ő a szarmata/pannon határ kérdését a Pannon- 
- t ó  fokozatos  kiédesedése okozta p^-változásoknak a faunakép­
re gyakorolt hatása függvényében igyekezett  f e l f o g n i .  Nevét 
azonban inkább az Ostracoda-héj pontos le írásához á l t a lá  még 
a 30-as  évek e le jén  f e l á l l í t o t t  és nemzetközileg e l fo g a d o t t  
nevezéktan t e t t e  ismertté.
Korábbi k isem lős - le le te in k  k iegész í té se  és r e v í z i ó ja  ré ­
vén KORMOS T. 1935-ig  3 magyar p l io /p le is z to cé n n e k  már 150-nél 
i s  több f a j t  számláló faunaképét r a jz o l t a  meg. Abban, hogy az 
ősgerinces-kutatás i rá n t i  érdeklődés e nehéz időkben i s  fenn­
maradt, KORMOS példáján kívül NOPCSA F.-nek az őshüllők ,  
LAMBRECHT K.-nak pedig az ősmadarak rendszerezésével  és b io ­
ló g iá já v a l  fog la lk ozó  és nagy k ü l f ö l d i  elismerésben része ­
sült  munkái i s  szerepet já tszottak .  A magyar g e r in ce s -n a le -
ontológusok
á s a t á s oka t
újabb nemzedékének kinevelése mégis a barlangi 
kitartóan szorgalmazó FAT)IC 0.-nak köszönhető.
Tanítványai közül TASNÁDI KUBACSKA A. a ger in cte len eket  i s  f e l  
Ölelő palaeopathológiai  munkáival /később ezek s z i n t é z i s é v e l / ,  
MAIER I .  a barlangi medvék f i l o g e n e z i s é r e  vonatkozó adataival,  
MOTTL MÁRIA különösen a bükk-hegységi Subalyuk p le is z to c é n  
üledékeinek t e l j e s  b iokrono lóg ia i  f e ld o lg o z á s á v a l ,  KRETZOI M, 
pedig a csákvári H ipparion- le le tek  l e í r á s á v a l  tűnt k i .
4. 1945 -tő l  napjainkig
Az 1945. utáni időket a magyar f ö l d t a n i  kutatás je len tős  
f ö l len d ü lése ,  d i f feren c iá lódá sa  és spec ia l izá lódása  je l lem z i .  
Az ipa r i  és mezőgazdasági igényeket k i e l é g í t ő  bányaföldtani,  
mélyfúrási,  i l l .  t e r ü le t i  szo lgá la tok  fokozatos  k ié p íté se  nem­
csak idá ig  veszendőbe ment adatok r ö g z í t é s é t  t e t t e  lehetővé,  
hanem a központi kutatószerv — a MARI — működését i s  egyre 
inkább az átfogó fe ladatok  megoldása f e l é  i r á n y í t o t t a .  1948. 
óta rendszeres geológus-  és paleontológus-képzés b i z t o s í t j a  a 
szakember-utánpótlás folyamatosságát; ugrásszerűen megnőtt a 
mélyfúrási tevékenység; korszerű to p o g r á f ia i  térképek, modern 
műszerek és módszerek alkalmazásával jelentékenyen n ő t t  mind 
a terep i  adatrögzítés ,  mind a f ö l d t a n i  anyagfeldolgozás pon­
tossága és mélysége. Az in t é z e t i ,  egyetemi vagy v á l l a l a t i  spe­
c ia l i s t á k  kezébe került és r é te g rő l  rétegre  haladó g y ű jtésse l  
párosult együttes őslénytani és szedimentológia i  k ié r ték e lés  
a hagyományosan v iz s g á l t  ősmaradványcsoportokon k ívü l  újakra 
/ p l .  a sporomorfákra, acritarchákra, a nannoplanktónra, a 
d inof lage l la tákra ,  a planktonikus foram in iférákra , a diatomák- 
ra, a radio láriákra és conodontákra/ i s  k i te r je szk ed ik .  Kor­
szerű monográfiák születtek p l .  a ualeogén n a gyf oraminif érák 
/KECSKEMÉTI T . , J. KIFESS M ./ ,  a miocén diatomák,/HAJÓS M./,_. 
a tr iász  kisforaminiférák /ORAVECZNÉ SCHEEFSR A . /  és Megalo- 
dontidák /VÉGHNÉ NEUBRANDT E . / ,  a l i á s z  brachiopodák /VIGH G., 
VÖRÖS A . /  és Ammonoideák /GÉCZY B . / ,  az a lsó -kréta  Ammonite- 
sek /NAGY I .  Z. /  a f e l s ő -k r é t a  C y c lo l i te sek  /GÉCZY B . /  és Ru- 
disták /CZABALAY L . / ,  a t e r c ie r  puhatestűek /CSERREGHYNÉ MEZ-  
HÉRICS I .  , BÁLÉI T. , KECSKÉIN TIKÉ KÜRMENDY A.,  BOCHRNÉ HAVAS 
M* / ,  9 t e r c ie r  nannop lénk tón /BÁLDTNF BEKE M ./ ,  a pannon mol-
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luszkák /BARTHA F . , KORPÁSNÉ HÓDI M . / s a f e l s ő - k r é t a ,  p a leo -  
gén, i l l .  pannon palinomorfák /GÓCZÁN F . , RÁKOSI L . , i l l .
NAGY LÁSZLÓN^/, a t e r c i e r  makroflóra /ANDREÁNSZKY G . , RÁSKY 
Ki, HABLY L . /  az Ipo ly tarn óc i  emlős- és madárlábnyomok /KOR- 
DOS L . / ,  a v i l l á n y i  p l i o -p le i s z t o c é n  A rv ico l idák  /KRETZOI M ./ ,  
a p le isz tocén  molluszkafauna /KRQLOPP E . /  köréből valamint 
e lkészült  a hazai p le isz tocén  t e l j e s  áttek intése  /JÁNOSSY D8/ 8 
Legújabban pedig még a ritkaság-számba menő magyar Decapoda- 
- l e l e t e k  rendszerbe fo g la lá sa  i s  e lkészü lt  /MÜLLER P#/„ Arra 
törekszünk, hogy r e la t i v  korbeosztásunkat a radiometria és 
magnetosztratigráfia adataival i s  k iegész ítsük ,  A szedimento-* 
lóg ia  új módszereinek e l s a já t í t á s a ,  a nemzetközi ta p a sz ta la t -  
cserébe való bekapcsolódás, a ré teg tan i  osztályozás  HEDBERG- 
- f é l e  szabályaihoz való csatlakozás nyomán, az alapszelvénye­
ket f e l t á r ó  országos program keretében azon vagyunk, hogy a 
magyar f ö ld  rétegtani  egységeit  a finomrétegtan r é t e g r ő l  ré ­
tegre haladó módszereivel minél te l je se b b  módon ú j r a d e f i n iá l ­
juk. Ezzel kivánunk sz i lárd  alapokat teremteni a Kárpát-meden­
ce e része fe j l ődés tör tén etén ek  olyan lemeztektonikai rekon­
strukció jához,  amely az ásványi nyersanyagkutatás jö v ő b e l i  
lehetősége it  i s  m egvilág ít ja .  Az u to lsó  40 év legfontosabb 
rétegtani eredményei:
Radiometrikus mérések alapján úgy v é l jü k ,  hogy a Soproni- ,  
Mórágyi- és Tokaji-hegységi  kibúvásokon kívül a dél-dunántúli ,  * 
a d é l -  és k ö z é p -a l fö ld i  neogén medencéknek, valamint az Észak- 
-Börzsöny vulkáni tömegének aljzatában fúrásokkal f e l t á r t  
kr istá lyos-pa lák  túlnyomóan ópal'eozóos /vagy ennél idősebb /  
paleoszóm-jának helyenként gránitosodással  k is é r t  metamorfó­
zisa a h erc in ia i  hegységképződéshez kapcsolódik.  Kőzettani ha­
sonlóság alapján f ö l t é te le z z ü k ,  hogy a Szlovák Érchegység or— 
doviciumi / ? /  f i l l i t j e  és p o r f i r o id ja  a Tokaji-hegység a l j z a ­
tában i s  je len  van. Kőzettani analógiákon kívül szórványos 
A cr i ta rch a - le le tek  késztetnek arra, hogy a K isa lfö ldnek a Rába- 
-von a l ig  ter jedő  a l jz a tá t  sekély tengeri  s z i l u r — devon képződ­
ményekből állónak tekintsük. M ikro fossz i l iákka l  b iztosan azo­
nosítható s z i l é r t  azonban csak a v e len ce i  karbon gránitnak a 
h cint  onf n1vid éken is  fo ly ta tód ó  pala köpenyéből, valamint a
Mecsek É - i  előterében megfúrt, tu t i tok k a l  váltakozó kovás 
agyagpalából ismerünk /wenlocki  em elet / .  A Kékkút és Urhida- 
-környéki fúrások vöröses  f i l l i t j é n e k  meszes b e te le p ü lé s e i  v i ­
szont már emsi és emsi— g iv e t i  Tentaculiteseket  és Conodontá- 
kat tartalmaznak. Ez az alsó-devon a Bakony É - i  oldalán /A  1- 
sószalmavár-1. f . /  i s  f ö l t é t e l e z h e t ő .  Tabulatái és Conodontái 
alapján biztosan középső-devon korú a Szendrői-  és Upponyi- 
-hegység korábban —  tévesen — felső-karbonba s o r o l t  Szend- 
rŐládi Formációja, s az Uppony-hegység korábban középső -tr iá sz  
korúnak v é l t ,  s ch a ls te in - t ipu sú  Strázsa-hegyi  Mészköve; más 
i t t e n i  rétegtagok kora pedig a famennei emeletbe i s  f e ln y ú l ik .
A z  5 0 - e s  években még csak a szabadbattyáni bánya h e te r o - -  
k o r a l lo s — gigantoproductüszos f e l s ő - v i z e i  mészkő— pala soroza­
tában láttuk 8 karbon igazoltan  legidősebb képződményeit. Újab­
ban azonban az a lsó — /k özép ső -  ? /  v i z e i t  i s  s ik e r ü l t  iga zo ln i  
az Upponyi-hegység Lázbérci  Formációjának ÉNy-i e lő fo rdu lá sa in ,  
Vizéinek bizonyult továbbá a p la t fo rm -fá c iesü  Rakacai Márvány, 
amiből üledékfolytonosan f e j l ő d i k  k i  a szerpuhovi és baskir 
emeletbe tartozó ,  f l i s  fá c ie s ü  Szendrői F i l l i t .
A fe lső -karbon  szá ra z fö ld i  k i f e j l ő d é s é t  a Tokaji-hegység­
b e l i  Felsőregmec-1. fúrás  s te fá n i ,  a Közép-Dunán tú lra  eső fü ­
l e i  és polgárdi  fúrások w e s z t fá l i ,  s a V i l lá n y i  és Mecsek- 
-hegység közti,  fúrásoknak a w e s z t f á l i t ó l  az a lsó-perm ig te r ­
jedő,  növénymaradván.yos, törmelékes ö s sz le te  k é p v i s e l i .  Ez a 
k i f e j l ő d é s  — a b ihar i  és a krassó-szörényi  kontinentá l is  f e l ­
ső-karbonnal együtt —  egy olyan —  sok tekintetben a d é l -  
- a l p i — dinári karbonra emlékeztető — tengeri  üledéksávot f o g  
közre, amelynek képződményei a B a latontó l  D-re levő  Karád-1 . , 
a Mátra ÉNy-i sarkán levő nagybátonyi fúráson, i l l .  a Bükk- 
-hegység f e l s z i n i  e lő fordulásain  át a dobsinai karbon irányá­
ba mutatnak.
A nerm -e le j i  üledékszünetet követő tengeri  transzgressz ió  
irányát a t r o g k o fe l i  emelet Kosna-fáciesének a Mura t o r k o la t -  
vidékére eső Ú j fa lu - I .  fúrásban való je lentkezése ,  valamint 
a középső-nerra evaporitos és a fe lső -uerm  beli  eronhonos r é te ­
geinek a Balaton—V e le n cé i - t ó — Tabajd—-Alcsutdoboz—Bugvi vo­
nalon sorakozó fúrásokon át a Bükk—hegységig nyomozható sávja
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j e l z i .  —  Az ezen "d in á r i  sáv" ÉNy-i oldalán elhelyezkedő és 
közvetlenül prekarbon képződményekre te lepü lő  B a la to n ie lv id é -  
ki Homokkő p a l in o ló g ia i la g  a k on t in en tá l is  permnek csak a f e l ­
ső tagozatát k é p v ise l i .  Ezzel szemben a Mecsek-hegység kb.
2,5 km vastagságú, a lu l  durvatörmelékes / f l u v i á l i s / ,  közepén 
a le u r o l i t o s  / l a k u s z t r i a / ,  te te jén  pedig  a f l u v i á l i s  és l a -  
kusztr is  fá c ie se k  váltakozását mutató rétegsora a t e l j e s  per­
met k é p v ise l i .  A mecseki tipusú elsó-perm p a l a e o r i o l i t - v u l k a -  
nizrausa a kontinentá l is  fe lső -karbonhoz csatlakozó v i l l á n y i  
alsó-permből hiányzani l á t s z ik :  az i t t e n i  r io l itvulkanizm us a 
fe lső-permre szoritkozónak tűnik.
A Dunántúli-középhegység t r iá s z  össz letének ré teg ta n i  be^ 
osztása —  az új formációnevek bevezetésén és az e z z e l  kapcso­
la tos  finomításokon tú l  —  viszonylag  keveset v á l t o z o t t .  Fon­
tos azonban, hogy a Vértes előterében az a lsó - t r iá sz n a k  a ten­
geri  permből való k i f e j l ő d é s é t  ős lénytan ilag  i s  s ik e rü l t  v a l ó -  
sz in ü s iten i .  Jelentékenyen e lőrehaladt  továbbá a v é r t e s i  és 
buda— p i l i s i  t r iá sz  összleteknek a ba la ton ie lv idék iek k e l  való 
párhuzamosítása,
A V il lány i -hegység  É - i  e lőterében t e l e p i t e t t  fúrások a 
f e l s z i n r ő l  idá ig  ismeretlen a l s ó - t r i á s z  tagokat tártak f e l .  
Ráadásul —  sporomorfái alapján —  mind a mecseki, mind a v i l ­
lányi  perm f ö l ö t t  tú lter jedően  te lepü lő  és innen a T iszá n tú l ig  
követhető Jakab-hegyi Homokkövet i s  az a lsó - tr iászba  ke l le 't t  
helyezni ,  úgy, ahogyan azt már BÖCKH J. /18 76 /  m egse jte t te .K i ­
mutatták továbbá, hogy a Mecsek "-telepmentes" K a ro l in a vö lgy i -  
Homokkövét fokozatos  átmenet köt i  össze a ladin emelet t r i g o -  
noduszos ré te g e iv e l ,  s ezért az nem pusztán a rhaet i  emeletet 
k ép v ise l i  —  mint VADÁSZ E. /1 9 3 5 /  h i t t e  — hanem a f e l s ő - t r i ­
ász egészét t ö l t i  k i .  — A2 anizusi mészkőkavicsokból á l l ó  — 
f e l s ő - t r i á s z — a lsó - jú ra  korú —  abráziós konglomerátumnak a 
Mecsek D-i oldalán fúrásokkal való f ö l f e d e z é s e  pedig a mecseki 
üledékgyüjtő D-i részének olyan erős megsüllyedését tanú sít ­
ja ,  amely csak a l ia s z  kőszénösszlet  f e l s ő  te lepcsoport  jónak 
képződése idején egyenl ítődött  k i ,  amikor az üledékgyüjtő 
szelvénye — a tú l te r je d ő  transzgressz ió  fo ly tán  —  ismét szim­
metrikussá vá lt .  —  nevezetes ,  hogy a korábban a ladin emelet-
t ő i  a p l ien sba ch i ig  f ö l t é t e l e z e t t  üledékhézagot a V i l l á n y i -  
-hegységben egy a mecseki Karolinavölgvi  Formációval k o r r e lá l ­
ható —  de sajnos kövületmentes —-  képződmény kiásásával újab­
ban jelentősen s ik erü lt  csökkenteni.  — A formációk közt i  át­
menetek kimutatásával a képződmények enyhe metamorfózisa, á t -  
buktatottsága és helyenkénti kihengerlődése e l len ére  i s  a bük­
ki t r iá sz  olyan alapszelvényét s ik erü lt  f e l v á z o l n i  a miskolci  
Szinva-völgyben, amelyben a Keleti-Bükk eruptivumai i s  az üle­
dékekhez v is z o n y í t o t t  helyzetüknek megfelelő  é r té k e lé s t  nyer­
tek. A rétegsor  k a rn i -a lp i— dinári  rokonságát e ladin  és kar- 
n i— nóri  eruptivumokon kivül a fe lső -perm  és az a l s ó - t r i á s z  
mészkő k özö tt i  ü ledékfolytonosság s az anizusi— ladin határnak 
az Uggowitzi Breccsával párhuzamositható, kon t inen tá l is  do lo ­
mit-konglomerátuma j e l z i .  A karni emelet mélyebb részét  a tűz­
köve s mészkőlemezekkel váltakozó Vesszősi  Agyagpala t ö l t i  k i .
A tr iász  t e t e j é t  egymással összefogazódó p la t form -,  i l l ,  Mono- 
t i s  sa l inar iá t  i s  tartalmazó tüzköves mészkőfáciesek alkot ják .
A s z i l i c e i  takaróhoz tartozó Aggteleki-hegység t r iá s z  ré ­
tegsora, amit már 1945 e l ő t t  i s  észak-a lp i  je l legűnek t a r t o t ­
tunk, újabban a la d in — alsó-karni  Nádaskai Mészkővel, a f e l s ő -  
-karni— alsó -n ór i  Szőlősardói Márgával, a nóri  Pötscheni Mész­
kővel,  s a rheet i  emeletbeli  Zlambachi Rétegekkel bővült .
A Rudabányai-hegység 1949-ben f e l á l l í t o t t  t r iá s z  ré teg ­
sorának DK f e l é  mélyülő medencére utaló  metamorf és nem-meta­
morf ta g ja i t  a közelmúltban élesen e lk ü lön íte t ték ,  s a koráb- 
1 n még triászba s o r o l t  T e lekeso lda l i  Formációt /a  b e lé je  zárt 
p a l e o r i o l i t t a l  együ tt /  a "sensu la to  sch iste  lu s t ré e "  f á c i e s  
képviselőjeként a jurába sorolták.  Mindez a d é l - s z lo v á k ia i  Me- 
liatikum magyarországi fo lytatásának v a ló sz in ü s i té sé v e l  új ős­
f ö l d r a j z i  és tektonikai  elképzelések a lapjául  s z o lg á l .
A Dunántúli-középhegység júra képződményeinek v izsgá la tá t
nagy mértékben serkentette ,  .hogy az úrkuti és eplényi  l i á s z -
-k or i  oxidos mangánércen kivül annak e lsőd leges  karhonátanya-
gát i s  megtalálták. A bakonyi júra fokozatosan f e j l ő d i k  ki a
rha é t i  dachsteini  mészkőből, a Középhegység más 
szont penakkordánsan te lepül  a t r iá s z  valamelyik
része in  v i ­
zére tag jónak
egyenetlen, gyakran hasadozott f e l s z í n é r e .  A többnyire vékony 
jura szelvények csak a Bakony egyes pont ja in ,  a ta t a i  K á lvár ia -  
-dorabon és a Keleti-Gerecsében t e l j e s e k ,  a Középhegység egyéb 
részein  viszont az a lp es i  ju r á h o z  hasonlóan hézagos k i f e j l ő — 
désüek. A változó  terjedelmű szinthiányokat a fekvő rétegek 
egyenetlenségei m el le tt  helyenként azok maradványtörmelékének 
közbeiktatódása hangsúlyozza. Mindez a faunakeveredés és kon­
denzáció nyomaival együtt a Tethys-perem t r iá s z  platformjának 
jú ra be l i  szétdarabolódását és megsuilyedését követő, v á ltoza ­
tos fenékmorfológia m e l le t t i  tengeráramlások üledékelmosó ha-r 
tásának a következménye. Az e kérdéssel  fog la lk ozó  számos ta­
nulmány nemcsak a középhegységi jura minden edd ig iné l  r é s z l e ­
tesebb b i o s z t r a t i g r á f iá i  ta g la lá sá t  eredményezte, hanem a k i ­
mélyülés f e l s ő -b a t h — a ls ó -o x fo r d i  maximumának korát i s  meghatá­
rozta .
A Mecsek-hegységbeli munka elsősorban az a l s ó - l i á s z  kő­
széntelepek azonosítását és lápövi  helyzetének megállapításátt
cé lo z ta .  Uj eredmény s s  a l s ó - l i á s z  1 km-nél vastagabb kőszén­
fedő  összletének az eddigi  három h e ly e t t  hat tagozatra bontá­
sa. A hasonló vastagságú középső-l iászon  be lü l  ugyancsak hat, 
a 200 m vastag f e l s ő - l i á s z o n  b e lü l  pedig négy rétegtagot  külö­
n í t e t te k  e l .  Makrofauna hiján a Középhegységben i s  alkalmazott 
mikropaleontológiai  eszközökkel kü lön ítették  e l  az ox ford i ,  
kimmeridgei, a l s ó -  és f e l s ő - t i t o n  képződményeket.
Igen fon tos ,  hogy a Déli-bükk korábban karbon, majd l a d in -  
— alsó-karn i  korúnak v é l t  "K isgyőr i  S z e r i c i tp a la "  ö s s z l e t é t  né­
hány Radiolaria és F oram in ife ra - le le t  alapján —  a rudabányai 
Te lekes -o lda l  palaösszletéhez hasonlóan — a júrába k e l i  he­
lyezn i .  E pa laössz le t  rész letesebb  tag la lását  és ezze l  együtt-  
a szarvaskői bázisos  magmatitok korát a folyamatban levő rész ­
l e te s  v izsgálatok fog já k  eldönteni .  *
A kréta képződmények terén e l é r t  haladást j e l z i  annak va-  
l ó sz in ü s i té se ,  hogy a Gerecse-hegységnek b e r r iá z i  a lapbrecosá-  
val kezdődő, va langin i— barrémi korú, a lu l  homokköves— konglo- 
merátumos rétegsora ,  tetejének urgon fá c ie s ü  zoogén mészkőlen­
c s é iv e l  egy a bakonyi— v é rte s i  üluüékgyüjtőtől  elkülönülő és 
inkább a kárpáti fá c ie s te r ü le th e z  csatlakozó medencer^sz l e ­
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rakodása,
A bakonyi a lsó -kréta  peremi, átmeneti és medencebelseji  
k i f e j l ő d é s e i  közül az utóbbit  a h au ter iv i  végé ig  a f e l s ő - t i t o n -  
t ó l  csak Tintinnidák alapján e lk ü lön íth ető ,  biancone típusú 
fehér mészmárga, a barrémiben r a d io lá r iá s  márga k é p v is e l i .  Az 
átmeneti és peremi fáciesekben márgán kivül  cephalopodás, ho­
mokos vagy tüzköves— krinoideás mészkő i s  f e l l é p h e t .  A oereme- 
ket a f ia ta la bb  / p l .  barrémi/ tagoknak közvetlenül a t i tonra  
való te lepü lése ,  s a, jura kimaradásával közvetlenül  a tr iászon 
nyugvó lega lsó  b a u x it - s z in t  j e l le m z i .  A medencének a cenománba 
is  átnyúló üledékképződését két Ízben /a  barrémi után, i l l .  a 
f e l s ő - a p t i  e l ő t t /  szakította  meg rövid  ide jű  kiemelkedés. Az 
a l s ó - ,  i l l .  f e l s ő -a p t ib a n  kezdődő, tú l te r je d ő  transzgressz ió  a 
partköze l i  bauxitte lepeket a p t i— cenomán fe d ő v e l  takarta be.
Ez az ő s f ö l d r a j z i l a g  fontos  megállapítás azon a ré teg ta n i  kor­
rekción alapul,  miszerint a Bakony Ny-i  s z é l é t ő l  a ta ta i  Kál­
vária-dombig követhető / é s  korábban h au ter iv i— alsó-barréminak 
v é l t /  alján és te te jén  egyaránt diszkordanciával  h atá ro lt  szür­
ke krinoideás mészkő valójában az a lsó -a pt ib a  ta r to z ik .  E mi­
n ős ítés  alapján természetesen a munieriás agyagtól a glaukoni-  
tos márgáig minden képződmény ré tegtan i  helyzete  k issé  f ö l j e b b  
t o ló d o t t .  — A bakonyi üledékképződés g o s a u -e lő t t i  szünetének 
időtartama v iszont  —  p a l in o ló g ia i  és malakológiai tanulmányok 
alapján —  a fe lso-cenomántól  az a l s ó - s z a n to n i ig  s z é le sed e t t .
A bakonyi gosau hat rétegtagjának keletkezése u i .  a f e l s ő - s z a n -  
t o n i t ó l  a m aestr ich t i ig  ta r t o t t .  Ezzel  a bükki f e l s ő - k r é t a  kon­
glomerátummal szembeni korkülönbség —  a k i f e j l ő d é s  változása 
e l lenére  i s  —  lényegesen kisebb l e t t .  — A bakonyi kréta l i t o -  
s z t r a t ig r á f iá i  egységei szabályszerűen l e i r ó  legújabb tanulmá­
nyok lényegében ezeket a ré teg tan i— ő s f ö l d r a j z i  kereteket f i n o ­
mítják tovább.
i
Újra megerősítették, hogy a t i t o n /b e r r i á z i  határon a Me­
csekben sem v o l t  iil ed ékme gs z a ka d ás . A megindult t e n g e ra la t t i  
a lk á l i  bazaltmüködés az a lsó-valanginiben még csak szórt  anya­
got,  a középsőben már lávát i s  s z o lg á l t a t o t t .  A f e l s ő - v a l a n -  
giniben — biogén vasérc- helyenkénti leülepedése után —  ismét 
fo ly tatódó  rendes tengeri  üledékképződés a barrémiben zárult .
Feltűnő viszont ennek a fejlődésmenetnek a v i l l á n y i t ó l  
való különbözősége, A v i l l á n y i  t i to n  mészkőre ba u x it ta l  k i ­
t ö l t ö t t  üledékhézag után te lep ü lő ,  íészben urgon f  áciesii  mész­
kő u i .  —• korábbi nézetekkel szemben —  barrémi— a ls ó -a lb a i ,
A régebben csak berriázinak ta r t o t t  szárazu lat i  szakasz tehát 
valójában a v a la n g in i -h a u te r iv i t , sőt a tenkesi pikkelyben 
még az a l s ó -a p t i t  i s  magában f o g l a l j a .
'. 'ivei a bauxitképződés lehetősége az egész kréta folyamán 
fe n n á l lo t t ,  azzal számolhatunk, hogy a prebarrémi, p rea p t i ,  
preszenon és lu t é c i a i  bau x it -sz in tek  lén y eg i leg  azonos t é r s z ín ­
r ő l  áthalmozódott anyaga a mindenkori medenceperemi t é r s z i n -  
részleteknek csak a megfelelő  fedőrétegekkel  való b e b o r i t t a t á -  
sa révén különült e l  egymástól.
Hosszú v ita  után csak a nagyforaminiféra és a nannoplank- 
ton vizsgálatok  eredményei /KECSKEMÉTI T . , BÁLDIKÉ BEKE !’, ! . /  
alapján t i s z tá z ó d o t t ,  hogy a krétavégi  kiemelkedést követően 
a Dunántúli-középhegység É - i  oldalán előnvomuló középső-eocén 
tenger öbleiben ke le tk ezett  és korábban igen e ltérően  m egíté lt  
ÉK-bakonvi és FK-dunántúli barnassénkotelepek mindegyike a 
f e l s ő - l u t é c i a i  /= b a r to n i /  emelet e le jén  képződött.  Ennél idő ­
sebb / a l s ó - l u t é c i a i /  kőszénnyomokat csak a DNy-i Bakony Darvas- 
t ó i  Formációjának te te jén  ta lá l tak .  A v i t á t  egyébként az egyes 
kőszéntelepek fedőjében levő formációk l i t o l ó g i a i  különböző­
sége és a feküképződmények e l té r ő  vo lta  okozt8. — A nanno- 
p lankton. zonáció igazo lta  továbbá a P iszke i  / b r i o z o á s /  Márga 
és a Budai I.Iárga f e l s ő -e o c é n  koráról  v a l l o t t  korábbi nézeteket 
i s .
A " l a t t o r f i  emelet"-nek a ré teg tan i  skálából való t ö r lé s e  
után kétosztatuvá vált  o l igocén a lsó ,  k i s c e l l i  emeletén /BÁLDI 
T . /  belül  a Budai LIárgából fokozatosan k i f e j l ő d ő ,  de zömében 
euxin 'J'ardi Agyag leülepedése megelőzni lá t s z ik  a d e l t a - f á c i e -  
sü Hárshegyi Homokkőét. A mélyebbvizi K i s c e l l i  Agyag kora az 
alsó és a f e l s ő - o l i g o c é n  között megoszlani l á t s z ik .  Ezzel szem­
ben a Glycymeris obovatuszos Törökbálinti  s a cyrenás Mányi 
Formáció — az utóbbival  ö ssze foga zott ,  f o l y ó v i z i  és d e l t a - f á -  
c iesü  Csatkai Formációval együtt az egr i  /m é l y l i t o r á l i s — lagu- 
nás/  sz tra to t ipu ssa l  je l lem zett  f e l s ő —oligocénbe ta r to z ik .  So—
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kan azonban fe l s ő -o l ig o cé n n e k  ta r t já k  a Nógrádi-medencének a 
K i s c e l l i  Agyagon nyugvó Szécsényi S l i r - j é t  és Pétervásárai  
Homokkövét i s ,  noha ezek már a NN 1-3 nannoplanktonzóna eleme­
i t  tartalmazzák.
Az oligocén képződmények e l te r je d é s e  és faunaképe egyéb­
ként a Mediterrán Tengerrel az eocénben még f e n n á l l o t t  össze­
kötte tés  felszámolódását ta n u s i t ja .  A mediterrán kapcsolat 
csak a Karád—Buzsák térségében megfúrt oligocénben maradt 
fenn. A K e le t -A lfö ld  középső részén v iszon t  még az o l igocén ­
ben i s  megvolt annak a máraraarosi "b e ls ő  f l i s " - b ő l  kiágazó 
tengervályúnak a maradéka, amelynek ismert legidősebb képződ­
ménye a Kecskemét vidékén se k é ly v iz i  üledékekbe átmenő f e l s ő -  
-kréta f l i s .
A magyarországi miocént ma már mindenki a Paratethysre -  
e l fogadott  r é teg tsn i  nomenklatúra szer in t ,  az eggenburgi eme­
l e t t e l  kezdi.  Vita csunán a f ö l ö t t  van, hogy a Budafoki Formá­
ciónak a durvakavicsósságuk miatt cikluskezdőnek lá ts zó  tago­
z a ta i t ó l  az " a l s ó ” /ma Gyulakeszi/  r i o l i t t u f á i g  te r jed ő  ré teg ­
sor m ellett  mit ke l lene  még a feküképződményekből id e s o r o ln i .
A vulkáni képződményekkel ta r k i t o t t  mecseki és nógrádi miocén 
üledékképződésének ciklusossága egyenesen ösztönöz arra,  hogy 
a miocén kronosztrat igráfiá jának kialakításában a k é r e g fe j l ő ­
dési  jelenségeknek az eddig inél  nagyobb f igyelm et  szenteljünk. 
Ebből a szempontból valóban meggondolandó, hogy a f e l s ő -m io ­
cén c ik lu s t  nem lenne-e cé lszerű  úgy d e f in i á l n i ,  hogy a még 
normál-tengeri f e l s ő -b á d e n i t ő l  az alsó-pannon t e l j e s  kiédesü- 
l é s t  je len tő  végé ig  ter jedő  időt  ö l e l j e  f e l .  Azt, hogy a Pa- 
ratethysrő l  kb. 12 m i l l i ó  éve le fü z őd ö t t  Pannóniái beltenger  
üledékeinek alsó  része a ke le t -eu rópa i  besszarábia i  és kerzo-  
ni emelet id e jé t  t ö l t i  k i ,  a Hipparionok megjelenésének egy i ­
dejűsége v a ló s z in ü s i t i .  A pannóniai ü ledékössz let  b io sz t r a — 
t i g r á f i a i  tagolása endemikus molluszkumainak dominanciája alap­
ján a medenceperemeken j ó l  megoldott; a s ek é ly v iz i  f á c i e s e k -  
nek a mélyvíziekkel való párhuzamosítása v iszont ostracodák, 
diatomák és d in o f lage l lá ták  alapján lehetséges.  Ez i s  hozzá­
járul  ahhoz, hogy a Mo-i pannonon be lü l  idá ig  megkülönbözte­
t e t t  á-8 l i t o s z t r a t i g r á f i á i  egység k orre lá c iós  táblázatával
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rendelkezünk. Ősmaradványaink az ő s f ö l d r a j z i  e l s z i g e t e l t s é g ­
ből  származó endemizmusa következtében a pannon ré tegsor  más 
tengerek üledékeivel  való párhuzamosítására azonban a b i o s z -  
t r a t ig r á f ia  nem nyújt  lehetőséget .  A j e l e n l e g i  m egíté lés -az  
alsó-pannont a miocén, zárótagjának t e k in t i ,  s a p l i o c é n t  a 
felső-pannonnal kezdi.  A rudabányai alsó-pannonból e lőkerü lt  
Rudapithecus hungaricus KRETZOI l e l e t t e l  az emberré válás f o ­
lyamatának egyik fon tos  láncszemét s ik erü lt  magyar fö ldön  meg­
t a lá ln i .
A V i l lány i -hegység  gazdag kisemlős anyagának r e v i z i ó ja  és 
kvantitat ív  k iértéke lése  e csoport  f i lo g e n e t ik á já n  tú l  három 
uj és a p l i o /p l e i s z t o c é n  határ medencebeli megvonására névze 
i s  nagy je lentőségű faunaemelet /a  b ih a r i ,  a v i l l á n y i  és a 
c sa rn ó ta i /  sztratotipusénak f e l á l l í t á s á t  eredményezte. Ezek 
némelyikének jellemző maradványai az a l f ö l d i  fúrásokból  i s  e l ő ­
kerültek. A vastag medencebeli kvarter taglalásához emellett  
mégis az ö k o lóg ia i  csoportokba o sz to t t  molluszka-fa jók s az 
égh a j la tvá ltozást  j e l z ő  pollenszemcsék mennyiségének %-os meg­
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A "MEDITERRÁN MIKROKONTINENS" BIOGEOGRÁFIÁJA 
PLIENSBACHI BRACHIOPODÁK ALAPJÁN
Vörös A t t i l a X
BEVEZETÉS
Az ősmaradványok f ö l d r a j z i  e l ter jedésének  v izsgá lata  
kezdettő l  fogva kulcsszerepet já t s z o t t  a Tethys nevű, h ata l ­
mas, e g y e n l í tő i  ős-óceán értelmezésében. E. Suess z s e n iá l is  
ö t l e te  őslénytani le letanyag alpján sz ü le te t t  több, mint száz 
évvel e z e l ő t t ,  és a Tethys fogalom későbbi f e j l ő d é s é t  i s  f ő ­
ként a paleobiogeográfia  szabta meg / l á s d :  ADAMS et AGER 1967, 
JENKINS 1980/. A Tethys mint óceán csupán a hatvanas években, 
a lemeztektonika beköszöntével nyert megbízható ő s f ö l d r a j z i  , 
alapot.  A korai mezozoikumra a Tethyst,  a Pangea k e l e t i  részé ­
be -  Laurázia és Gondwana közé -  behatoló ,  V -  alakú óceáni 
öblöseiként rekonstruálják.
A jura biogeográfusok megpróbálták e lhe lyezn i  a már ko­
rábban fe l ism ert  és körvonalazott faunaprovincié ikat  va lahol ,  
a Tethyst keretező k i t e r je d t  se l feken.  Könnyű v o l t  ezt  meg­
tenni azokkal a provinciákkal,  melyek ma i s  " s t a b i l ” kontinen­
t á l i s  területeken nyomozhatok / p l ,  "B o re á l is ” , "S u b -b oreá l is " ,  
ÉNy-európai" stb. Lauráziábap; " E t i ó p iá i ” vagy "Abesszin” 
Gondwanaban/. A Mediterrán prov inc ia"  ő s f ö l d r a j z i  értelmezése 
során súlyos nehézségek és ellentmondások merültek f e l .  A Me­
diterrán faunaprovincia "maradványai” az Alp-him alá ja i  hegy-
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láncok á l ta l  közre fogott  területen  nyomozhatok G ib ra ltá r tó l  
a Kaukázusig és ezek a sa já tos  faunával je l lemezhető üledékek 
többnyire a l lochton  egységekhez kötődnek, vagy pedig olyan 
földkéregdarabokon ta lá lhatók ,  melyek az a lp i  orogenezis  során 
je len tős  elmozdulást szenvedtek.
Az igen fe l tű n ő  allochton  he lyzet  e l len ére  számos szerző 
megpróbálta a Mediterrán prov inc iá t  a jura Tethys egyik, vagy 
másik s e l f  jéhez kapcsolni  / p l .  Európához: AGER 1967, 1971; 
Afrikához: GÉCZY 1972, 1973; mindkettőhöz: ENAY 1972/.  Az e l ­
térés  nemcsak a különböző értelmezések között ,  hanem a Medi­
terrán és a többi  provincia  fa u n a je l leg e  között  i s  igen é le s .
A Mediterrán provincia  ugyanis csupán gyenge a f f i n i t á s s a l  b ir  
az európai provinciákkal,  az a fr ikaiakkal  pedig egyáltalán nem 
mutat kapcsolatot .  Az ellentmondások egy Tethysen b e l ü l i  "mik- 
rokontinens" f e l t é t e l e z é s é v e l  fe lo ldhatónak tűntek /VÖRÖS 1973/.  
Később az ő s á l l a t f ö l d r a j z i  problémát rész le te iben  taglaltam és 
egy nagy terü letű ,  mélytengeri / ó c e á n i /  barr ierekkel  körü lvett  
ten gera la tt i  p la tó t  tételeztem f e l  a Mediterrán faunaprovincia 
k ia lakulási  helyéül /VÖRÖS 1977, 1980/. Az akkori d e f in i c i ó  
szer in t  a "Mediterrán mikrokontinens" ma ismert je lentősebb 
fragmentumai a R i f -B é t i  r é g ió ,  P er iadr iat ikus  rég ió ,  az Auszt- 
r o a lp i  egységek és a Kárpát-Pannon rég ió  északnyugati része.
Időközben a mezozoós f l ó r a -v i z s g á la t o k  a la u rá z ia i  és a 
gondwanai között egy "T e th ys - f ló ra "  fe l fed ezéséh ez  vezettek 
/PÁNTIC és PELBER 1983/ és megerősítették a Tethysen b e lü l  hú­
zódó karbonátos platformok b io g e o g rá f ia i  önállóságát .
A fen t iek k e l  párhuzamos f e j l ő d é s  f i g y e lh e t ő  meg a Tethys 
nyugati részére vonatkozó lemeztektonikai rekonstrukciókban 
i s .  A mediterrán mikrolemezeket a különböző szerzők különbö­
zőképpen "rendezték v issza "  a jura id e jé r e .  Példának okáért 
HSÜ /1971 /  és SMITH /1 9 7 V  e mikrolemezeket az óceáni Tethys 
nyugati szögletébe helyezte ,  szorosan i l l e s z t v e  őket Európá­
hoz és Afrikához; DERCOURT /19 71 / ,  valamint CHAI'TNELL és HOR­
VÁTH / 1976/  többségüket az a f r ik a i  s e l f  részeként kezelte ;
DEV/F'IY és társa i  /1 9 7 3 /  egy részüket az európai, más részüket 
az a fr ik a i  se l fhez  kapcsolta. Később, az Argand nyomán f o l ú —
j i t o t t  "a f r ik a i  promontor" e lképze lés  v á l t  igen népszerűvé 
/CHAMELL et a l .  1979 és D’ ARGENIO et a l .  1980/.  BIJU-DUVAL 
et a l .  /1977 /  levá lasztották  az "Apulia" blokkot A f r ik á r ó l ,  
de északnyugati részét  az európai s e l f  szoros közelségében 
tartották  a mezozoós ro tác ió  során.
Új elem je len tk eze t t  a te th y s i  ős fö ldra jzban ,  midőn TOLL- 
MÁM /1978 /  d e f in iá l ta  a mjezozoós "K re ios -kon t in enst" .  TOLLMANN
/1978, 1984/ szer int  ez ,a hatalmas, e lnyúlt  kontinens Laurád1
z iá t ó l  és Gondwanától egyaránt tá v o l ,  a Tethysen b e lü l  húzó­
dott ,  és minden o ld a l r ó l  óceáni terü letek  vették  körü l .  SENGÖR 
/1984 /  genetikai lag  e l t é r ő ,  de geometriailag  hasonló megoldá­
sokat vázo lt  f e l .
És i t t  elérkeztünk a paleob iogeográ f ia  és a lemeztektoni­
ka kapcsolódási pontjához. Az egymástól nagymértékben függet len  
érvrendszerek konvergenciája arra mutat, hogy l é t e z e t t  egy 
nagy, tengerrel b o r í t o t t ,  Tethysen b e l ü l i  kontinens. Ez azt i s  
j e l e n t i ,  hogy mezozoós ő s f ö l d r a j z i  kérdésekről szólva a T et -  
hysnek nemcsak északi és d é l i .  hanem "középső" s z e g é ly e i r ő l  is  
beszélhetünk.
A "Mediterrán mikrokontinens" és a "Kreios kontinens" 
azonban nem azonos. A TOLLMAM /1 9 7 8 / - f é l e  e redet i  d e f i n í c i ó  
szerint  a "Kreios" nem tartalmazza "A p u l iá t " ,  f e l ö l e l  v iszont  
olyan hatalmas terü leteket  / p l .  a Balkánon és Iránban/,  melyek 
a VÖRÖS /1 9 7 7 / - f é l e  értelemben v e t t  "Mediterrán mikrokonti- 
nens"-hez fa u n isz t ik a i  okokból nem kapcsolhatók. Egy ú j  é r t e l ­
mezésben /TOLLMAM 1984/ a "Kreios"  már darabokra tagoltan j e ­
lenik  meg: ez esetben a legnyugatibb darab plusz Apulia leh e t ­
ne a "Mediterrán mikrokontinens" m eg fe le lő je .  / I .  ábra /  Min­
denesetre a két koncepció köze l í téséh ez  még sok munkára le sz  
szükség. MICHALIK és KOVÁC /19 82 /  k í s é r l e t e  ebből a szempont­
ból  nem v o l t  szerencsés, mert náluk a "Kreios" leszűkült  az 
Ausztroalpi-hyugat Kárpáti régióba.
Ami a mezozoós tethysi  kontinensre alkalmazandó elneve­
zést i l l e t i ,  a p r i o r i t á s ,  a szellemesség és a jó hangzás egy­
aránt a "Kreios" mellett  szó l .  Mindazonáltal,  az em líte tt  ne-  
hezsegek miatt es mivel a jelen c ikk o a leob iog eog rá f ia i  tá r ­
gyú, a "Mediterrán mikrokontinens" név használata ehelyütt in -
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X. ábra A Mediterrán mikrokontinens f e l t é t e l e z e t t  ő s f ö ld r a j  
z i  he lyzete  a Tethysen .belül a jura e le jén .
dokoltnak lá ts z ik .
Az alábbi pa leob iogeográ f iá i  tanulmány a P l iensbach i  
brachiopodákon alapul.  A v iz s g á l t  te r ü le t  a Mediterrán mikro 
kontinens északnyugati része :  a S z i c i l i á t ó l  az Appennineken 
és az Alpokon keresztül  a Nyugati Kárpátokig húzódó övezet.  
/A Nyugati Kamatokat, a Pieniny S z ir töve t  i s  b e leér tve ,  pa­
leobiogeográf  i á i  hasonlóságuk alapján a Mediterrán mikrokon- 
tinens részeként keze ltem ./  Sajnos, a Mediterrán mikrokonti—
nens je lentős  t e r ü le t e i  / p l .  R i f -hegység ,  B é t i -C o r d i l l e r a ,  
T e l l -A t le s ,  Dinaridák, Hellen idák/ ,  ahol a P l ien sbach i  bra-  
chiopoda adatok tú l  szórványosak, vagy gyengén ismertek, egy 
alapos összehasonlitás  c é l já ra  nem f e l e l t e k  meg. Tipikus "Me­
diterrán" brachiopodák a keletebbre eső m obil is  övezetekből 
i s  előkerültek / p l .  Keleti-Kárpátok, Anatólia ,  Krim, Kaukázus/, 
se ezek a sporadikus, e l s z i g e t e l t  e lő fordulások  ez időszer in t  
nem i l l e s z th e tő k  be egy egységes ő s f ö l d r a j z i  képbe.
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vizsgálati anyag
Az utóbbi években, az Olasz-Magyar Műszaki és Tudományos 
Munkaterv keretében, a budapesti,  a nápoly i  és a palermói e-, 
gyetemek között f o l y ó  közös kutatási  program során mód n y i l o t t  
számomra, hogy a Mediterrán bracliiopoda provincia  l e g j e l e n t ő ­
sebb faunáit részletesebben i s  megismerhessem. Az em l i te t t  ku­
ta tá s i  program értelmében egyik feladatom az v o l t ,  hogy a ba­
konyi p liensbachi brachiopoda faunát hasonlítsam össze I t á l i a  
és a Periadriatikus régió  más részeinek hasonló korú faunái­
va l ,  E v izsgá la t  során a P er iadr iat ikus  r é g ió t  a szokványos­
nál  k issé  tágabban értelmeztem: S z i c i l i á n ,  az Appennineken, a 
Déli  Alpokon és a Dinaridákon k ivü l  ide soroltam még az Északi 
Mészkőalpokat, a Dunántúli Középhegységet és az Északnyugati 
Kárpátokat i s .
A v iz s g á l t  te rü le t  p l iensbach i  brachiopoda faunái k i v é t e l  
nélkül mediterrán je l legűek ,  rendszertani összeté te lü k  azonban 
vá l tozó ,  és vá ltozó  a bennük je lentkező  ÉMy-európei be fo lyá s  
mértéke i s .  E viszonyok pontosabb v izsgá lata  érdekében 22 " f a ­
unát" je lö ltem k i ,  és hasonlítottam össze egymással, a mód­
szertani  fe jezetben  ism ertetett  e l j á r á s s a l .  Többségük egyedi 
le lő h e ly ,  egy részük több, v iszonylag  közel  eső, de mindenkép­
pen azonos t e k t o n ik a i - ő s fö ld r a jz i  egységbe tartozó  le lő h e ly  
faunáját összevontan tartalmazza. A következőkben a 22. "fauna" 
l e l ő h e ly e i t ,  az irodalmi és más adatforrásokat,  valamint a l e ­
lőhelyek t e k to n ik a i - ő s fö ld r a jz i  besoro lását  és -  ahol le h e tsé ­
ges -  fá c ie s -é r te lm ez ésé t  adom:
1. Gerecse. Tata /KULCSÁR K. 1914, VIGH G. 1943, VIGH G. 
in PÜLÖP J. 1975/, Dunántúli Középhegység, seamount és meden­
ce. 15 f a j .
2. Bakony /VÖRÖS A. 1983/, Dunántúli Középhegység, sea­
mount és medence. 101 f a j .
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3. Schafberg / S t .  Wolfgang/,  /BŐSE, E. 1898/,  Felső  Ke-
leta lp i takaró /T iro l iku m /.  37 f a j .
4. Kramsach /R atten berg / ,  /BŐSE, E, 1898/,  Fe lső  K e le t -  
a lp i  takaró /T iro l ik u m /.  27 f a j .
5 . Prea le i  Carniche + Isonzo -vö lgy ,  /VINASSA DE REGNY,
P. 1910, FERUGLIO, E. 1925, SELLI, R. 1956, POINTINGHER, D. 
1 9 5 9 / ,F r iu l i  platform -  Belluno-árok. 22 f a j ,
6. Sospirol o /B e l lu n o / ,  /UHLIG, V. 1880, DAL PIAZ, G.
1907, TÓNI, A. 1911/,  Trento platform-perem, 38 f a j .
7. Cortina d ’ Ampezzo + S. Cassiano, /HAAS, H. 1884, BŐSE,
E. és .SCHLOSSER, M. 1900, BENTGNI, C. 1978/,  Trento p la t f  orm- 
-perem. 40 f a j .
8. Ball in o  /R iv a / ,  /HAAS, 0, 1912/,  Trento platform-perem. 
25 fad.
9. Arzo / T i c i n o / ,  /PARONA, C. F. 1885, BRAMBILLA, G.
1971/, Lugano seamount. 17 f a j .
10. Gozzano /Piemonte/,./PARONA, C. F. 1880, 1893, SACCHI 
VIALLI, G. és CANTALUPPI, G. 1967/, Gozzano seamount. 46 f a j .
11. M. Cucco + M. Catria + Cagli ,  /Umbria-Marche/, /ZITTEL, 
K. A. 1869, CANAVARI, M. 1880, 1881, RAMACCIONI, G. 1936, 1939/,  
Umbriai takaró. 30 f a j .
12. M, S, V ic ino  + C ingoli  + Camerino /Umbria-Marche/, 
/CANAVARI, M. 1880, 1881, 1883, FRANCESCHI, R. 1921/,  Umbriai 
takaró. 23 f a j .
13. Térni + Acquasparta /Umbria/, /PARONA, C. F. 1883, 
PRINCIPI, P. 1910, FRANCESCHI, R.- 1921/,  Umbriai takaró.
29 f a j ,
14. M on t ice l l i  Cornicolan i  /Róma/, /CANAVARI, M. 1880,
1881, 1883/,  Umbriai takaró / ? / .  23 f a j .
15. C aste l lu cc io  + S. Teresa /Taormina/, /D l  STEFANO, G. 
1891, MAUGERI-PAtANÉ, G. 1924/, "Taorminai s z i r t ö v " .  20 f a j .
16. Rocche Rosse /G a l a t i / ,  /D l  STEFANO, G. 1891 + Cataniai 
gyűjtemény/, "Taorminai s z i r t ö v " .  71 f a j .
17. M. S. E l i  a /Bagheria / ,  /GEMMELLARO, G. G. 1874 + Pa- 
lerm ioi  gyűjtemény/, Panormid platform perem, v. l e j t ő .  20 f a j .
18. Cozzo di Cugno /Palermo/,  /TRICOMI, G. 1939 + P a le r -
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moi gyűjtemény/, Panormid platform perem. 33 f a j .
19. M« Erice  /Trapani/ ,  /D l  STEFANO, G. 1891/,  Trapani 
seamount-medence. 38 f a j .
20o S. Anna /G iu l ia n a /  + Chiusa-Schlafani,  /GBMMELLARO, 
G, G. 1874/, Sciacca seamount -  S icani medence. 28 f a j .
21. Kostelec /SIEBLIK, M. 1965, 1966, 1967a, 1967b, 1968 
+ sa já t  g y ű j t é s / ,  Pieniny s z ir tö v .  25 f a j .
22. Fatrikum + Tatrlknm /Belanská Dolina, P r is t o d o lo k ,
Z so lt ,  Frivaldnédas/ ,  /VIGH Gy. 1915, KULCSÁR K. 1916, PEVNY, 
J. 1964, SIBLIK, M. 1964, 1967a, 1967b, 1968/,  Fátra i  köpeny­
sorozat + Krizna takaró. 22 f a j .  , , , ______ _______ _
A f e l s o r o l á s b ó l  kitűnik, hogy -  sa jná latos  módon -  a Pe-  
r ia dr ia t iku s  régió  hatalmas t e r ü l e t e i :  a t e l j e s  Dinaridák és 
a Déli  Appenninek le fed e t len ü l  maradtak. Ennek oka az, hogy 
ezekről a t e r ü le te k rő l  nincs fa u n is z t ik a i  információ,  vagy 
csak összehasonlithatatlanul gyér adatok állnak rendelkezésre.
A per iadr ia t ikus  rég ió  északi és nyugati paremén a faunák hét 
szegmentumban koncentrálódnak: Északnyugati Kárpátok, Dunán­
t ú l i  Középhegység, Északi. Mészkőalpok, Déli.  Alpok, Középső 
Appenninek, K e l e t - S z i c i l i a ,  N yu gat -S z ic i l ia .
A vizsgálatba bavont 22 fauna összehasonlitása a lehető  
legnagyobb mértékben ob jektív  alapokon nyugszik. A faunák több­
ségét eredetiben tanulmányoztam a pozsonyi,  b é c s i ,  padovai,  
p i s a i ,  catan ia i  és palermói gyűjteményekben. Néhány a lp i  fauna 
eredet i  anyagát nem láttam, de a -rendelkezésre á l l ó  kitűnő mo­
nográfiák alapján ezeknél i s  végre tudtam hajtani  az azonos 
szempontok s z e r in t i  r e v i z i ó t .  /A " r e v í z i ó "  i t t  nem azt je le n ­
t i ,  hogy az összes taxonómiai problémát megoldottam, csupán 
azt,  hogy ugyanaz a név minden esetben ugyanazt a formát f e d i . /  
A v iz s g á l t  faunákban összesen 234 f a j  szerepel  / I .  t á b lá z a t / .
iERSDiiriTTEK
A f a j - ö s s z e t é t e l  numerikus összehasonlítása
A 22 fauna közös fa ja inak  számát és a számított Jaccard- 
- k o e f f i c i e n s  értékeket a I I .  táblázat mutatja. Bármely fauna- 
-pár hasonlóságának mértéke közvetlenül leo lva sh a tó ,  de a 
koe f f i c ien sek  abszolút értéke általában nem f e j e z i  ki eléggé 
híven a valós viszonyokat, mert a fa jszám tó l  erősen függ .
Világosabb képet kapunk, ha az adatokat grafikusan ábrá­
zol juk .  Ehhez, a korábban i s  alkalmazott módon, " t ipusfauná- 
kat” k e l l  ki je lö ln i , -m elyekhez  az összes többi  faunát v i s z o ­
nyíthatjuk. Esetünkben a faunákat mind a Mediterrán prov inc iá ­
hoz tartoznak, igy eleve nem adódik két szé lsőséges  ö s sz e té te ­
lű fauna. K va l ita t ív  megítélés alapján négy tipusfaunát j e l ö l ­
tem k i :  Bakony / 2 / ,  M, Cucco /Umbria/ / l l / ,  Er ice  /N y -S z i c i -  
l i a /  / 19/  és Kostelec /Pieniny s z i r t ö v /  / 2 1 / ,  melyek v iszony­
lag nagy fajszámú faunák és a Periadr iat ikus  r é g ió t  át fedve,  
egymástól távol helyezkednek e l .  Ezután a négv tipusfáunához 
v is zon y íto t t  Ja cca rd -k oe f f ic ien s  értékeket koordináta-rendszer­
ben ábrázoltam: ez négy diagramot eredményezett / 2 .  és 3. ábra/ 
mellékletek. A Bakony/Erice diagramon / 2 ,  ábra/ a faunákat kép­
v is e lő  pontok két halmazra különülnek, a 6, / S o s p i r o l o / ,  10. 
/Gozzano/ és a 16. /Rocche Rosse /  k iv é te lé v e l ,  melyek a 45°-os  
egvenes mentén elhelyezkedve, átmeneti jellegücknek tűnnek.
A M. Cucco/Erice diagram csaknem ugyanezt az e l o s z lá s t  mutatja, 
a különbség annyi, hogy a 7 . ,  10.' és 16. pontok az e r i c e i  / s z i ­
c í l i a i /  a f f i n i t á s t  mutató mezőbe kerülnek. A Bakony/Kostelec 
diagramon /3 .  ábra/ i s  fe l ism erhető  a két halmazra különiilés,  
sőt mi több, a két halmazt lényegében ugyanazok a pontok /azaz 
faunák/ alkotják. Az átmeneti faunák száma k e t tőve l  nagyobb:
5. /P rea lp i  Carniche/ és 18. /Cozzo d i  Cugno/. A M. Cucco/Kos- 
te lec  diagram i s  hasonló e lo s z lá s t  mutat, az e l t é r é s  az, hogy 
a 7 . ,  10. és 16. pontok a k o s t e le c i  / s z i r t ö v i /  a f f i n i t á s  mező-
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2. ábra A v iz s g á l t  p l iensbachi  brachiopoda faunák Jaccard
k o e f f i c i e n s  értékei  a " tipus-faunákhoz” való  hason­
lóság függvényében: Bakony/Erice; M. Cucco/Erice
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3. ábra A v iz s g á l t  p liensbachi brachiopoda faunák Jaccard
k o e f f i c i e n s  értékei  a "tipus-faunákhoz" való hason­
lóság; függvényében: Bakony/Kost o lec ;  M. Cucco/Kostelec
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jébe kerülnek* A diagramok alapján két lényeges következtetés
adódik:
1. A tipusfannak közül a -  j e l e n l e g i  f ö l d r a j z i  h e lyze té t  
tekintve -  két legtávo labb i  /E r i c e ,  K o s t e l e c / ,  fe l tűnőén  nagy 
hasonlóságot mutat egymáshoz;
2. A per iadr ia t ikus  régió  faunái -  az átmeneti j e l l e g ű e ­
ket nem tekintve -  két,  j ó l  elkülönülő csoporto t  képeznek. Az 
egyik nagy hasonlóságot mutat a bakonyi és a M. c u c co i  fau ­
nákhoz: 1. /G e r e cs e / ,  3* /S ch a fb erg / ,  4. /Kramsach/,  8. /B a l -  
l i n o / ,  12. /M. S. V i c i n o / ,  13. /T é r n i / ,  14. / M o n t i c e l l i / ;  ezek 
tehát a Dunántúli Középhegység, az Északi Mészkőalpok és a Kö­
zépső Appenninek faunái ,  valamint egy fauna a Déli  Alpokból.  
Összefoglalóan ese t le g  "Appennino-Dunántúli" j e l z ő v e l  i l l e t ­
hetjük ezeket a faunákat. A másik csoport  az e r i c e i  és a kos-  
t e l e c i  faunához mutat nagy hasonlóságot:  9. /A r z o / ,  1 5 . /Cas -  
t e l l u c c i o / ,  17. /M. S. E l i a / ,  20. /S .  Anna/, 22. /Patricum +
+ Tatrikum/; azaz S z i c i l i a  és az Északnyugati Kárpátok faunái,  
valamint egy fauna a Déli Alpokból.  Ezeket " K á r p á t o -S z i c i l ia i "  
a f f in i t á s ú  faunáknak nevezhetjük,
A f e n t i  eredményeket térképen i s  ábrázoltam / 4 .  ábra/.
A faunákat a jellegüknek megfelelő je lek  k ép v ise l ik .  Feltün­
tettem két jellemző mediterrán f a j ,  a h in gu ith yr is  asnasia és 
8 Securithyris  adnethensis e lő fo r d u lá s a i t  i s .  Ez a két f a j  
sohasem került még e lő  a Mediterrán provincián k ivü l .
A térképen j ó l  lá t s z ik ,  hogy a Dunántúli Középhegység, 
az Északi Mészkőalpok és a Középső Appenninek hasonló fauná­
val  jellemezhető. Az Északnyugati Kárpátok és S z i c i l i a  faunái 
i s  hasonlóak egymáshoz, bár S z ic í l iá b a n  két átmeneti j e l l e g ű  
fauna i s  van. A Déli  Alpok faunái nehezen értelmezhető e lo sz ­
lá s t  mutatnak, többnyire átmeneti je l legű ek ,  de f igye lem re 
méltó, hogy Lombardia .nyugati részén mutatkozik a legerősebb 
"K á rp á to -S z ie i l la i "  hatás.
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/(-. ábra A v iz s g á l t  te rü le t  p l iensbach i  brachiopoda faunái 
k öz ö t t i  hasonlóság és két jellemző mediterrán f a j  
e lő f  ordulásai.
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Néhány .jellemző nemzetség e losz lása
A szegmentumok fau n aössze té te lé t  összehasonlítva látha­
tó ,  hogy a legtöbb nagy e lter jedés i !  és gyakori nemzetség / p l . :  
P is irhynchia , Gibbirhynchia, L oboth yr is , h in g u i th y r i s , Z e i l l e -  
r i a /  e loszlása  lényegében véve egyenletes .  Ugyanakkor azonban 
az i s  fe l tű n ik ,  hogy néhány nemzetség meglehetősen szabályos 
e lo s z lá s t  mutat, azaz egyes szegmentumokban több le lőh e lyen  i s  
e lő fo rd u ló ,  számos f a j  k é p v ise l i ,  más szegmentumokban v iszon t  
nem, vagy csak szórványosan fo rd u l  e l ő .  Az i ly en ,  határozott  
e lo s z lá s t  mutató nemzetségek szegmentumonként! gyakoriságát a 
következő táblázat mutatja:
Cirpa Tetrarhynchia Apringia S ecur ithyr is
Dunántúli
Középhegység r r Gy Gy
Északi Mész­
kőalpok Gy r Gy Gy
Déli Alpok Gy Gy r r
Középső
Appenninek r r Gy Gy
S z i c í l i a Gy Gy r r
Északnyugati
Kárpátok Gy Gy r r
Gy = gyakori, r = ritka
Látható, hogy az Auringla ugyanott gyakori, i l l e t v e  r i t ­
ka, ahol a Securlthyris ;  a Cirna v iszon t  a Tetrarhynchiával  
képez hasonló "p á ros t ” /  az egyetlen k iv é te l  az Északi Mész­
kőalpok, ahol a Cirna a vártnál nagyobb gyakoriságot mutat/. 
Ezeket a viszonyokat térképen i s  ábrázoltam / 4 .  ábra / .  A f ö l d ­
r a j z i  e losz lá s  hasonló képet mutat ahhoz, amelyet e lő z ő le g ,  a 
f a j - ö s s z e t é t e l  összehasonlításánál kaptunk, azaz: a Dunántúli 
Középhegység faunája a Középső Appenninek és /k isebb  mérték-
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5. ábra Néhány jellemző p liensbach i  brachiopoda nemzetség
dominancia-viszonyai és az ÍNy-európai fauna-kapcso­
la t  mértéke /a  jellemző Ény-európai fa jo k  e lő fordu ­
l á s i  százaléka/ .
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ben/ az Északi Mészkőalpok faunájához mutat hasonlóságot. Más­
részt i t t  is  megmutatkozik a Déli Alpok, valamint az Északnyu­
gati Kárpátok és S zicilia  faunái közötti meglepő hasonlóság.
Emlitésre érdemes a Spiriferinidaek eloszlásában mutatko­
zó szabályszerűség is . A sima, d iszitetlen  Liospiriferina nem­
zetség sz egész vizsgált régióban dominál, a bordázott formák 
/ Spiriferina s. s t r . , D ispiriferina, Callopiriferina/  résza­
ránya azonban szegment-úrnőnként változik. Ezek a bordázott for­
mák rendkivül ritkán fordulnak elő a Dunántúli Középhegység­
ben , az Északi Mészkőalpokban, igen gyakoriak viszont az 
Északnyugati Kárpátokban és Sziciliában. A Déli Alpokon belül 
változás figyelhető meg: az általában alacsony részarány nyu­
gaton /Lombardiában/ megnövekszik.
Kapcsolat az ÉNy-európai faunaprovinciával
Az 5 . ábrán a " je l lem ző  ÉRy-európai" fa jo k  e l ő f o r d u lá s i  
százalékát i s  fe l tüntettem . A " je l lem ző"  fa jo k a t  korábbi do l ­
gozatomban /VÖRÖS A. 1980/ je lö l tem  ki;  ezek közül öt  szere­
p e l t  a je len  v iz sg á la t  során: Prionorhynchia gu inaueplica ta , 
Lobothyris subpunctata. Z e i l l e r ia  subnumismalls, Z. q u a d r i f i -  
da. Aulacothyris resupinata. A, Dunántúli Középhegységben, az 
Északi Mészkőalpokban és a Középső Appenninekben egyikük.sem 
fo rd u l  e lő .  A Déli  Alpok ke l e t i  részén egy, a Déli  Alpok nyu­
gat i  részén, S z ic i l iá b a n  és az Északnyugati Kárpátokban pedig 
három-három " je l lem ző  ÉLiy-európaí" f a j  ta lá lh a tó .  Ezeket az 
értékeket az egyes szegmentumokban e lő fo rdu ló  összes f a j  szá­
zalékában fe jeztem  ki és tüntettem f e l  a térképen.
Az ÉKy-európai faunaprovinciával mutatkozó kapcsolat  mér­
tékét úgy i s  meghatározhatjuk, ha azokat a fa jo k a t  vesszük te ­
k intetbe ,  amelyek mindkét területen előfordulnak. A v iz s g á la t ­
ba bevont 234 f a j  közül 24 i lyen  "közös"  f a j  v o l t  kimutatható. 
Ezek szegmentumonként! százalékos e losz lása  a következő:
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Az ÉNy-Európában i s  e lő fo rd u ló  
fa jo k  részaránya
Dunántúli Középhegység 3 ,9 %
Északi Mészkőalpok 4,3 %
Déli Alpok /K / 7,1 %
Déli Alpok /N y/ 19,8 %
Középső Appenninek 3 ,8 %
S z ic í l ia  /K / 13,0 %
S z ic í l ia  /N y/ 18,7 %
Északnyugati Kárpátok 33,3 %
Ez a kép t e l j e s  mértékben egyezik azza l, amelyet a " je l lem ző  




A Mediterrán nikrokontinens p lien sb a ch i brachionoda fa u ­
nái két, meglehetősen j ó l  e lkülönülő csop or to t  form áln ak .. As 
e lső  csoportba a Dunántúli Középhegység, az Északi H észkőal- 
pok és a Középső Appenninek faunái tartoznak* ezeket az Anrin­
g ja . Securithyris  és L io s n ir i fe r in a  nemzetségek dominanciája 
je l le m z i ,  kapcsolatuk az ÍITy-európai provinciávak elhanyagol­
ható mértékű. A második csop orto t  S z i c i l i a ,  Lombardia és a 
nyugati Kárpátok faunái a lk otják , melyekben a C lm s és a Tet-  
rarhynchia nemzetségek, valamint a bordázott S n ir ife r in id á k  
játszanak fon tos  szerepet és az "ÍITy-európai a f f i n i t á s ” v i ­
szonylag erős. A D éli Alpok k e le t i  /a  G u id icsr ia -v o n a ltó l  ke­
le tr e  e s ő /  részének faunái bizonyos tek intetben  az e ls ő ,  más 
szempontból a második csoporthoz állnak közel.
A két csoport nemcsak x a u n is z t ik s i ,  hanem f ö l d r a j z i  szem­
pontból i s  elkülönül egymástól, ezért in d ok o lt ,  hogy "Appenni- 
no-Dunántúli” és "K á r p á to -S z ic i l ia i"  szubprovincia néven d e f i ­
n iá lju k  őket a mediterrán provincián b e lü l .
A fentiekben em lite tt  hét szegmentum je le n le g  egymástól 
igen szé tta g o lt  helyzetben van. Ha azonban az "ÍITy-európai 
a f f in i t á s "  mértékét ő s f ö ld r a jz i  premisszaként használjuk, egyéb
ő s fö ld r a jz i  tényezők figye lem b evéte léve l lehetségessé  v á lik  egy 
P liensbach i p s lin szpasztiku s  rekonstrukció k ia lak ítása  / 6. áb­
ra I t t  a "K á r p á to -S z ic i l ia i ” faunák / i l l e t v e  szegmentumok/ 
sorakoznak a Mediterrán mikrokontinensnek az eurónai s e l f  f e l é  
néző peremén, az "Appennino-Dunántúli" faunák ped ig  belsőbb 
h e lyzetet  fog la ln ak  e l .  v‘
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A Mediterrán provincián b e lü l i  két szub-provincia  k ie -  
gy énülése legalább három, egymástól fü gget len  tényező hatá­
sára vezethető v is sza :
/ ! /  F ö ld r a jz i  h e ly z e t . A brachiopodák e l t e r je d é s e ,  szó­
ródása csak is  a tengeráramlatok á l t a l  szé tsod ort ,  rövid  é l e t ­
tartamú, planktonikus lárvák se g itsé g é v e l  megy végbe. A júra 
időszaki óceánok áramlási rendszere r é sz le te ib e n  nem ism ert, 
de az rendkívül va lószinü , hogy a Tethys óceánban nyugati 
irányú e g y e n l í tő i  áramlások uralkodtak /BENSŐN 1976, BERGGREN 
és HOLLISTER 1977/. Ez azt j e l e n t i ,  hogy a brachiopoda lárvák 
f o  s z á l l í t á s i  iránya a Mediterrán m ikrokontinenstől az euró­
pai s e l f  f e l é  irányu lt /bá r  az sem zárható k i ,  hogy másodla­
gosan visszakanyarodó áramlások révén e llenkező irányú sz á l­
l í t á s  is  végbement/. Mindenesetre, az ÉNy-európai és a Medi­
terrán provinciák k ö z ö tt i  kölcsönhatás eredményeként je l e n t ­
kező fauna-keveredés elsősorban a két provincia , egymás f e l é  
néző, peremi zónájában várható.
/ 2/  Üledékes környezet. Az a lsó  júra során, a Mediterrán
mikrokontinensen t is z ta  karbonátos üledékképződés uralkodott 
/bahamai-tipusú karbonátok, krinoideás mészkő, "ammonitico 
rosso" s t b . / .A  "K á rp á to -S z ic i l ia i  peremen” azonban je le n tő s  
mennyiségű terrigén  törmelékanyag rakódott le  / p l .  Tatrikum 
es. Krizna egység a Nyugati Kárpátokban: MISIK 1964; C.ana ve se 
zóna a Déli Alpokban: BOSELLINI és WINTERER 1981; Taormins és 
Capo S. Andrea egység S z ic í l iá b a n : LENTINI és VEZZANI 1975/.
A terrigén  anyag h e ly i  eredetű le h e t e t t :  s t r iá s z / jú r a  hatá­
ron kiemelkedett k.éregblokkok lepusztu lásából származhatott,
A kiemelkedés a kontinen tá lis  l i t o s z f é r a  felhasadásának köz­
vetlen  következménye, melynek során a fe lh a t o ló  f o r r ó  köpeny- 
anysg f e lm e le g i t i ,  "megduzzasztja” és e z á lta l  iz o sz ta t ik u s  
kiemelkedésre k é sz te t i  a k on tin en tá lis  l i t o s z f é r a  szomszédos 
b lok k ja it  / " s z e p a ra t iv  orogen ezis" , OSMASTON 1973/. A t e r r i ­
gén anyag tehát ugyanannak a r iftesedésn ek  a terméke, ami 
e lsza k íto tta  a Mediterrán mikrokonbinonst Európától. A "Kár- 
pá íjo—S z ic í l ia  i "  peremen lerakodó, t ö l  n y ír e  szürke, vagy f e -  
n- b » i’OMOi-ns mészkövek r s margók erősön emlékeztetnek az
európai s e l f  hasonló korú ü ledékeire . Ez a szedim entológ ia i 
hasonlóság lehet az ÉNy-Európa.és a "K á r p á t o -S z ic i l ia i "  pe­
rem között megmutatkozó bizonyos mértékű fauna-hasonlóság 
egyik magyarázata.
/ 3 /  E ls z ig e te l t s é g . Nagyszabású ő s f ö ld r a jz i  s z in téz isek  
szerint / p l .  SCANDONE 1975* D, ARGENIO et a l .  1980, BOSELLINX 
és WINTERER 1981/ a periadrikus s e l f r é g ió t  a mezozoikum során 
e ln y ú jto t t ,  mély medencék tago lták . A mély medencék némelyi­
ke / p l .  a Lagonegro medence az Appenninekben és nyúlványai 
S z ic íl iá b a n , a Lombard medence a D éli  Alpokban/ közvetlenü l 
a "K á rp á to -S z ic i l ia i"  perem mögött húzódott. A m élytengeri 
a l jz a t  kedvezőtlen a brachiopodák számára és korlátozza  e l ­
terjedésüket. Mivel azonban ez a mély-medence sáv nem v o lt  
túlságosan szé les  és nem is  v o l t  folyam atos, csupán k o r lá to ­
zott mértékben s z ig e te l t e  e l  a "K á r p á to -S z ic i l ia i"  szubpro- 
v in c iá t  a Mediterrán provincia  f ő  tömegétől.
X X .X
A fentiekben a két szubpróvincia k ö z ö t t i  különbség és 
a "K á rp á to -S z ic i l ia i"  szubpróvincia ÉNy-európai a f f in itá s a  
különös hangsúlyt kapott. Ez egy olyan hamis képet idézhet 
f e l  az olvasóban, hogy a "K á r p á to -S z ic i l ia i"  szubpróvincia 
egyszerűen átmeneti zóna v o l t ,  ami folyam atosságot k ép v ise lt  
az ÉNy-európai és a Mediterrán provinciák  k ö z ö tt .  Hogy ez 
nem igy v o l t ,  azt a három p a le o b io g e o g rá fiá i  egység k özött 
megmutatkozó " fa u n is z t ik a i"  különbség f e j e z i  k i .  A követke­
ző táblázatban a Jaocard k o e f f i c ie n s  és a "p r o v in c ia l i t 'á s i
index" értékek szerepelnek /a  p r o v in c ia l i t á s i  index JOHNSON
1971 szer in t :  P. I
ta x 0n j a in a k sz áma,
-  C/2  , ahol C a két t e r ü le t  közös
E-j pedig a k isebb ik  faunában e lő fo rd u ló
.endemikus taxánok száma/.
ÉNy-európai Kárpáto- Appennino-
- S z i c i l i a i -dunántúli
ÉNy-európai ----- 0,26 0,08
K á r p á to -S z ic i l ia i  9,2 — 2,64 P. I .
Appennino-dunántúli 3 ,8 35,1 —
J. c .
Mindkét index azt mutatja, hogy a szubprovinciák közöt­
t i  hasonlóság mértéke egy nagyságrenddel nagyobb, /3 5 ,1  i l l .  
2 ,6 4 /  mint az ÉNy-európai és a " K á r p á t o -s z i c i l ia i "  faunák 
k ö z ö tt i  hasonlóság / 9,2  i l l .  0 ,2 6 / .  f e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy a 
három p a leob iog eog rá fiá i  egység k ö z ö t t i  egykori f ö l d r a j z i  tá ­
vo lság  f o r d í t o t t  arányban v o l t  a fauna-hasonlósági értékekkel
Az ÉNy-európai /  Mediterrán p r o v in c ia l i t á s
A 6. ábrán lá th ató , hogy a Mediterrán mikrukontinens 
"K á r p á to -S z ic i l ia i ” peremét egy bizonytalan szé lességű , mély 
árok h a tá ro l ja .  Ez az árok az a lp i  ő s f ö ld r a jz i  s z in té z is e d ­
ben szereplő  l ig u r i-p iem on ti-p en n in i  zónának f e l e l t e t h e t ő  meg. 
Az árok tú lsó  oldalán a komplex európai selfperera húzódik.
Az európai s e l f  és az ep ik on tin en tá lis  tengerek d é l i  ré ­
sze v o l t  az "ÉNy-európai" faunák hazája. Ezt a; r é g ió t  nevez­
te e l  G.ÉCZY /1984a / "Neumayriának". A Mediterrán m ikrokonti- 
nens't b o r itó  tengerekben e l té r ő  fauna-együttesek f e j l ő d t e k  
ki; ezek je llem zik  a Mediterrán p rov in c iá t .
A tengeri faunák ÉNy-eurónai/Mediterrán .p r o v in c is i i t á -  
sa a júra időszak során igen je le n tő s  v o l t .  A h e ly i  környe­
ze t i  tényezők nem elégségesek az erős és hosszú időtartamú 
fa u n isz t ik a i  különbségek megmagyarázásához. E zért, a problé­
mával fo g la lk o zó  szerzők általában valamilyen gátló  tényezőt, 
barrierb té te le z te k  f e l  a két prov incia  k özö tt .  Ivét típusú
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barrier  lehetősége merült f e l t  é g h a j la t i ,  vagy to p o g r á f ia i .  
Igaz i é g h a jla t i  zónáció a jóra ide jén  a Tethys szóban- 
forgó  terü letén  be lü l nem té te le z h e tő  f e l .  Az egyetlen számí­
tásba vehető, ég h a jla t i  okokra v isszevezeth ető  b a rr ie r  egy 
sekély termoklin zóna* VALENTINÉ és JABLONSKI /1 9 3 3 /  tá rgya l­
ták a termoklin zónának a s e l f  faunára gyakorolt hatását és 
rámutattak, hogy a "sek é ly ” /term oklin  f ö l ö t t i /  és a "mély" 
/term oklin  a l a t t i /  bentosz e losz lá sa  és szóródási módja l é ­
nyegesen e l t é r .  A mély, h id eg v iz i  bentonikus csoportoknál a 
nagyon rövid  időtartamú, / l e c i t o t r ó f /  lá rva á lla p ot  a je llem ző , 
ezzel szemben a sekély tengeri csoportok  többsége hosszú, é l e t ­
tartamú, "p lan ktotró f lárvákkal t e r je d ,  VALENTINÉ és JABLONSKI 
/19S3/ f e l s o r o l t a  a legfontosabb, l e c i t o t r ó f  lá rv á jú  bentoni­
kus csoportokat: Polvplacophora, Protobranchia , A rchaeogastro- 
poda, magányos A scid iacea , Dendrochirota, Phrynophiuroidea, 
Crinoidea és A rticu la ta . Ez figyelem rem éltó a Mediterrán p ro -  
v in c ia l i t á s  vonatkozásában, hiszen a jura időszak i Mediterrán 
nrovincia legfontosabb , leggyakoribb bentonikus c s o p o r t ja i  
éppen a Crinoideák és az A rticu la ta  brachiopodák; az A rchseo- 
gastronodák pedig dominálnak az egyéb gastropódákkal szemben 
/SZABÓ 1930/, A B ivalv iák  és más, hosszú időtartamú, p lankto- 
t r ó f  lárvákkal ter jed ő  bentonikus csoportok a lá ren de lt  szere­
pet játszanak. A VALENTINÉ és JABLONSKI /1 9 8 3 / á l t a l  adott 
alapelvek szerin t mindez egy "mély" bentonikus közösséget j e ­
lentene. Ha mindemellett azt i s  figyelem be vesszük, hogy a Me­
diterrán ammonoidea faunákban a fe l té te le z h e tő e n  m é ly -o e lá g i-  
kus Phylloceratina alrend dominál, a kép egészen világosnak 
tűnhet: a Mediterrán provincia  mély vízben jö h e te t t  l é t r e ,  h ő - 
mérsékleti hatásra, 3 mediterrán faunák e l te r je d é s é t  pedig a 
termoklin zóna, mint ba rr ier  szabta meg.
Ez a h ip o té z is  igen te ts z e tő s ,  de tények nem támasztják 
alá. A Mediterrán júra ten g era ljza t  ugyanis nem v o l t  egysége­
sen b a t iá l i s, hanem igen erősen ta g o lt  v o l t :  s e k é lv v iz i  kar­
bonátos platformok, mély medencék és sesmountok, te n g e ra la tt i  
magaséntok váltakozása alkotta  az ő s fö ld r a jz i  képet /BEKMÖULLI 
és JENKTNS 1974, CflAHKELL et a l .  1979 / ,  A sekély te rü le tek  né­
melyike / p l .  a karbonátos platform ok/ te l je s e n  nyilvánvalóan
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a termoklin zóna f ö l ö t t  vo ltak , brachiopoda faunájuk mégis 
ugyanazt az alapvető j e l l e g e t  mutatja, mint a töb b i  t ip ik u ­
san mediterrán fauna AÖRÖS 1977/. Egy seamount-medence át­
meneti zónában végzett r é s z le te s  v iz s g á la t  azt mutatta, hogy 
a brachiopoda fauna összetéte lében  nem je le n tk e z ik  lényeges 
vá ltozás a mélység függvényében AÖRÖS 1986/ .
A te rm ok lin -h ip o téz lö jp a leok lim a to lóg ia i  szempontból i s  
cá fo lh a tó . A mai óceánokban meglévő h atá rozott  hőm érsékletií
ré tegze ttség  a sarki jégtakarókkal van szoros összefüggésben. 
Az óceáni viztömeg nagy' részé t  képező hideg "mély ré te g e t"  a 
sarki jégtakarókból kiolvadó v iz  tá p lá l ja ,  melyet a mélyáram­
lások szá llíta n a k  az e g y e n l ítő i  terü le tek  f e l é .  Ennek követ­
keztében a napsugárzás á l t a l  f e lm e le g i t e t t  f e l s z i n i  v iz r é te g  
meglehetősen vékony / 100-700  m, a f ö l d r a j z i  s z é le s s é g tő l  fü g ­
gően: ANIKOUCHINE és STERNBERG 1981/. Ez a mai h e ly se t  a har­
madidőszak során -  a sarki e l te r je d é s  következtében -  a lakult 
k i ,  ezért nem extrapolálható az egész f ö ld t ö r t é n e t i  múltra.
A nagy paleozoós jégkorszakok idején  a helyzet hasonló lehe­
te t t ;  a termoklin hatása a fa u n a -e losz lá sra  és a p rov inciák ­
ra i s  kimutatható / p l .  SHEEHAN 1976/. A jura időszakban azon­
ban a Föld éghajlata szokatlanul k ie g y e n l ít e t t  v o l t ,  égh a jla ­
t i  zónáció a l i g  je len tk ez ik , sarki jégsapkáknak n incs nyoma 
/HALLAM 1975/. Ha mégis lé tez tek  volna a sarkok f e l ő l  induló 
hideg fenékáramlások, ezek hatása a k e le t-n yu ga ti  irányú Te- 
thysben aligha érvényesült volna. BENSŐN /-1976/ sze r in t  a Te- 
thys "term oszférikus" v o l t ,  azaz 017/an óceán, melynek v iz e  
egészen a fen ék ig  v iszonylag  meleg v o l t .  Mindent összevéve, 
az, hogy a júra időszaki Tethysben markáns termoklin zóna l é ­
te z e t t  volna, rendkívül va lósz in ü tlen .
fonográf i á i  barr ier  számos szerzőnél szerepe l az ÉNy- 
-európai/m aditerrán p r o v in c ia l i tá s  magyarázataként. A p l ie n s -  
bachi problémákat a néhány alábbi dolgozat tá rgya lta .
ALMÉRAS és ELMI /1P 82 /, valamint ELMI et a l .  A  985/ a 
nyugati Tethysen keresztü l DNy-ÉK irányban húzódó karbonátos 
Pl.gtformokat t é t e le z e t t  f e l  és ezt tek in te t te  á l l a t f ö l d r a j z i  
határnak. A sekélytengeri karbonátos platformok valóban kor­
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látózhatják  az ammoniteszok e l te r je d é s é t  / fő k é n t  a m ély-pe- 
lágikus cso p o r to k é t / ,  de a brachiopodák es más bentonikus 
szervezetek számára a sekély tenger nyilvánvalóan nem képez 
b a rr ie r t .  A platformok k özött  húzódó csatornák ped ig  még.a 
pelágikus szervezetek számára i s  á t já ró t  je len tenek . Figye­
lemre méltó, hogy a fe n z i  szerzők a p rov in c ia -h a tá rt  nem i s  
a karbonátos p latform -vonulat tengelyére / te h á t  az á l l í t ó l a ­
gos b a r r ie r r e / ,  hanem sokkal északabbra h e lyez ik  / l á s d :  ELMI 
eb a l .  1983, f i g .  5 / V .
DGMMERGUES /1 9 8 3 / és 'CARIOU et a l .  /1 9 8 5 / ,  az ammonoi- 
deák e lte r je d é s é t  tárgyaló  munkáikban egy keskeny s z á r a z fö l ­
d i pásztát tüntettek  f e l  az európai s e l f  d é l i  peremén, Ibé ­
r ia  d é l i  r é s z é tő l  Szardián és Korzikán k eresztü l az Alpok 
Brianconnais zónájáig . A szárazfö ld  nyilvánvalóan áthághatat­
lan barrier  minden ten geri é lő lény  számára. Ebben az esetben 
azonban az em lite tt  s z á ra z fö ld i  pászta nem okozhatott ig a z i  
e lkü lönülést, mert megkerülhető v o l t :  az ÉNy-európai és a me­
diterrán faunaelemek k icse ré lőd ése  és keveredése valóban meg­
mutatkozik a "pászta" két végénél /Portugáliában és az Alpok­
ban/ / lá s d :  CARIOU et a l .  1985, f i g .  1 . / .  Folyamatos m igráci­
óval, a két provincia  fok ozatos  homogenizációjának k e l l e t t  
volna végbemennie. Mivel azonban nem igy tö r té n t ,  másfajta 
barrier  után k e l l  néznünk.
GÉCZY /198áb, 1985/ to v á b b fe j le s z te t te  korábbi elképze­
lé s é t  /GÉCZY 1973/, mely szer in t  a mediterrán és az ÉEy-euró- 
pai /Neumayria/ provincia  között -egy szé les  óceáni sáv húzó­
dott . Az újabb vá ltoza t szer in t  ebben a P lien sbach i óceánban
egy magasra emelkedő /de  a tengerszin t a l a t t i / ,  óceánközépi. . 
hátság i s  van, ami a mély-pelágikus ammoniteszek számára bar­
r ie r ,  a sekély-pelágikus formák számára pedig  f i l t e r .
Ez a h ip o té z is  a brachiopoda p ro v in c ia l itá s r a  i s  kitűnő 
magyarázatot ad, különösen ha az id ő b e l i  változásokat i s  f i ­
gyelembe vesszük. A p r o v in c ia l i t á s  mértéke /a za z  a p ro v in c i ­
ák k ö z ö tt i  különbség/ ugyanis e llenkező tendenciát mutat az 
ammonoideák és a brachiopodák esetében.
A pliensbachiban az ammonoidea faunák p rov in c iá n k á sa  
meglehetősen erős v o l t ,  a középső jurában azonban a m editer-
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rón és az M y-eu rópa i provinciák  k ö z ö t t i  különbség nem olyan 
k i fe je z e t t  /DOMMBRGUES 1983, GÉCZY 1984b, 1985/. A GÉCZY-fé­
le  modell ezt a következőképpen magyarázza: a nliensbachiban 
lé tező  " t e th y s i  f i l t e r "  /óceánközépi h átság / a középső jurá­
ban már e ltűnt /b e t o l ó d o t t /  és a fennmaradó- n y i l t  óceáni t e ­
rü let " t e th y s i  k orr id ora k én t  e lő s e g i t e t t e  az ammonoideák 
/mind a sek é ly -  mind a m ély-pelágikus csop or tok / m ig rá c ió já t .
Ezzel szemben, a brachiopodák p r o v in c ia l i t á s a , amely már 
a pliensbachiban i s  igen je le n tő s ,  az aaleniban és a b a j o d ­
ban még erősebbé vá lik  /VÖRÖS 1980, 1984/. Ez a brachiopodák 
k or lá tozo tt  szóródási képességével van összefüggésben. Az A r- 
t icu la ta  brachiopoda lárvák planktonikus periódusa nagyon rö ­
vid /á lta lá ba n  csak néhány óra, de sohasem több, mint két nap: 
SCHELTEMA 1977, VALENTINÉ és JABLONSKI 1983a/. Ez a rövid  idő ­
tartam csak k or lá tozo tt  mértékű szóródást tesz  lehetővé , 
STRATHMAN /1 9 8 0 / szerin t csak 100 km-es távolságon b e lü l .  A.. 
GÉCZY /1984b, 1985/  á l ta l  f e l t é t e l e z e t t  p lien sba ch i óceánkö­
zépi hátság nem je le n te t t  b a rr ie r t  a brachiopodák számára, 
hanem e llen k ező leg , az e l t e r je d é s t ,  m igrációt seg itő  átmeneti 
é le th e ly  /" s te p p in g  stono, "p osta á llom á s"/ le h e te t t .  A hátság 
eltűnése után, a középső júrában, a szé les  óceáni te r ü le t  b a r -  
r ie r ré  v á lt  a brachiopodák számára.
így , bár az ammonoideák és a brachiopodák p r o v in c ia l i t á -  
sának mértéke a jura során ellenkező tendenciájú  v á lto z á s t  
mutat, a két ősmaradványcsoport v iz sg á la tá b ó l  levonható követ­
keztetések e e ő s i t ik  egymást és egy egységes p a le o b io g e o g rá fiá i  
modell k ia la k ítá sá t  tesz ik  lehetővé / 7 . ábra /.
Ez a modell rendkivül. le e g y s z e r ű s íte t t ,  de j ó l  hozzá i­
gazítható a bonyolult jura időszaki ő s f ö ld r a jz i  képhez. P é l­
dának okáért, az óceánközépi hátság "e ltű n é sé t"  a középső jú ­
rában nem f e l t é t l e n ü l  szükséges b e to lód á ssa l  összefüggésbe 
hozni. Az óceáni kéreg b lok k ja i néha meglepően gyorsan kiemel­
kednek és elsüllyednek, többszáz vagy ezer méteres s z in tv á lto ­
zások mehetnek végbe a f ö ld t ö r t é n e t i l e g  igen rövid  idő a la t t .  
Ilyen mozgásokat az óceánközépi hátságokat határoló  transzform 
törések mentén f e l lé p ő  h e ly i  nyomás /BONATTI és CHERMAK 1981/,
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7. ábra P a leob iog eog rá fiá i  modell az ammonoideák /GÉCZY 1984b, 
1985 nyomán/’ -és a bra-chiopodák. migrációs, és szóródási 
mechanizmusának' fe l tü n te té s é v e l .  A .cs i l la g á sz t  J e lz i ,  
hogy az óceánközépi hátság "postaállom ásként" s z o l ­
gá lh atott  a brachiopodák számára. EUR: európai s e l f ,  
MED: Mediterrán mikrokontinens.
vagy például "h o t -sp o t "  tevékenység /CROUGH 1984/ okozhat. A z  
óceáni sávot szegélyező kontinentá lis  s e l f —peremek sem vo ltak  
egyszerű lefutásúak és szerkezetűek. TRÜMPY /1 9 8 2 / szerin t a 
mezozoós a lp i  óceánokban nagyszámú "szalagkontinens" húzódott 
/ p l .  a Brianqonnais-Pennini h átság /. Ezek a vonulatok a fauna-
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-m igráció  szempontjából mind úgy működhettek, mint másodlagos 
szűrők, i l l .  "postaállom ások". Az óceán másik oldalán a Medi­
terrán mikrokontinens " K á r p á t o -s z i c i l ia i "  pereme hasonló sze­
repet já tszh a to tt .
Mindazonáltal, az ÉKy-európai/mediterrán p r o v in c ia l i t á s t  
e lő id éző  alanvető tényező az az óceáni te r ű le t  le h e t e t t ,  amely 
a Mediterrán mikrokontinenst e lv á la sz to t ta  az európai s e l f t ő l .
X X X
A Tethysen b e lü l i  Mediterrán mikrokontinensnek, i l l e t v e  
faunaprovinciának igen jó je le n k o r i  és m últbeli an a lóg iá i van­
nak. A mai óceánokban / p l .  az Észak-Atlanti és az In d ia i  óce ­
ánban/ nagy számban ta lá lhatók  ten gerre l b o r i t o t t  kontinentá­
l i s  fragmentumok, melyek a szétsodródás során szakadtak le  a 
nagy kontinensekről /SCRUTTON 1976/. E terü le tek  többségén sa­
játságos brachiopoda együttesek ta lá lhatók  /ZEZI1TA 1976/. A 
sz igetek  és mikrokontinensek gyakoriak voltak  az ópaleozoós 
Iapetus óceánben /FEUMAE1T 1984/, valamint a t r iá s z  /TOZER 1982/ 
és a júra időszak i Csendes óceánban '/WESTERMÁIM 1985, SMITH és 
TIPPER 1986/ .  Ezek az ő s f ö ld r a jz i  rekonstrukciók az orogén 
övékét alkotó mikrokontinensek /" s u s p e c t  te r ra n e s " /  faunájának 
elemzése alapján készültek. A -feltűnően  erős fa u n is z t ik a i  kü­
lönbségeket minden esetben az egykor közbeeső óceáni te r ü le ­
tekkel magyarázták. Indokolt, hogy ugyanezt a gondolkodásmó­
dot használjuk a jura időszaki Tethys esetében i s .
I .  táblázat. A 22 ö ssz e h a so n líto tt  p lien sba ch i le lőh e lyen  e l ő ­
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1^ 15 16 17 18 19 20 21 22
Lokutella










reynesl X X X X
gemmellarol X X X X X X X
bulga X X X
aff. bulga X
Aprlngia
paolil X X X X X X x X
picclnlnil X
X X X XX X X
X X
aptyga X X X X X
deltoidea X X
stachei X
7 fraudatrlx X X X
? stoppanii X X X X
7 altesinuata X X
7 atlaeformis X X
7 suetil X X
Homoeorhynchla
a out a X X
maninensis X
slovenica X
7 lubrica X X X  X X




subconcinna X  X
? peristera X X  X X X X X X
7 zittell X X X X X X X X X  X
7 fraasi X X X
7 rusconil x
Glbbirhynchia
curviceps X X X  X X X  X
V orslnli X X X  X X X  X  X X  X
? sordellll X X X X  X X X
7 ltalica X
7 subpectiniformis X  X
7 aff. urkutica X
Cuneirhynchia ■ •
palmata X X  X X X X
dalmasl X X X  X X  X
rastuensis X X




furclllata X  X X
subfurcillata X







a f f . fuggeri X
aff. alfurica X X




glbb03ula X X X  X
geyeri X
Splrlferina
muensteri X X  X X X
Dispiriferina
slovenica X
segregata X X X  X X
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C allosplrlferina




alpina X X X  X X X X X X X
angulata X X X  X X
apenninica X X X X
aequlglobata
aesontina X








gryphoidea X X X X X X




obtusa X X X X  X X X  X
pichleri Xí
pyrifornia X X
rostrata X X X X X  X X X X X X  X X
salononi X X
seraicircularls X X





deslongchampsl X , .
capellinii X X X X
Josephlnia X  X
Orthotcma




punctata X X X X X X  X X X
andleri X X X
subpunctata X
?  Juvavica X
?  salisburgensia X
?  schlosseri X




ovimontana X  X X X
beyrlchl X
aff. beyrlchl X X
Viallithyrls
gozzanensis X X  X X  X X X X  X
?  delorenzoi X X  X X  X
Linguithyris
aspasia X  X X X  X X X X X  X X  X  X  X  X
linguata X
cornicolana X X  X X
clirysilla X X X
?  canavarii X x
Securlthyri3






?  pachela X X X 1
?  costata X
?  s y n o p h r y s X
?  f l m b r l o i d e s X
?  a f f .  r e n i e r l i X 1I
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p o m a t o i d e s X  X X X X  X
Antlptychina t
r o t h p l e t z i X X X X  X X X X X  X
?  b e l l u n e n s i s X X X
?  g a s t a l d i i X X
?  a f f .  gastaldii X
A u l a c o t h y r i s
r e s u p l n a t a X X
pyriformis X
? amygdaloides X X  X
?  b a l l i n e n s i s X X
?  f u g g e r i X X
B a k o n y i t h y r l s
p e d e m o n t a n a X  X X  X
apenninica X X  X X X
ovimontana X X X
a f f .  ovimontana X
ewaldi X  X X X
?  avicula X X
?  meneghinii X  X X  X XCincta
numlsmalis X
S e c u r i n a
hierlatzica X X
s e c u r i f o r m i s X
p a r t s c h i
F l m b r i o t l i y r i s
t r a n z e n s l s
P l e s l o t h y r l s
v e r n e u i l i
T a u r o m e n l a
p o l y m o r p h a
T h e c . t d e a
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PLIENSBA CHIAN BRACHIOPOD BIOGEOGRAPHY OF THE ’' ME DI TERRA NE A N
MICROCONTINERT"
A t t i la  VÖRÖS
Twenty-two Pliensbachian brachiopod faunas have been ana 
lysed from a b e it  extending írom S i c i l y  across the Apnennines 
and the Alps to the West Carpathians. Numerical comparison o f 
sp ec ies  com positions, d is t r ib u t io n  of d is t in c t iv e  genera, and 
the occurences of NW-European forms show that the M editerra- 
nean province can be divided in tő  two sub-provinces: one b o r -  
dering the NW margin of the Mediterranean m icrocontinent 
/ "C a r p a th o -S ic i l ia n " /  and another, more in tern á l one /"A ppen- 
n in o -  Transdanubian” / .  The d i f f e r e n t ia t io n  of the two sub- 
-p rov in ces  can be due to th e ir  palaeogeographical p o s it io n  
and p a r t ia l  separation , and to  l o c a l  environmental f a c t o r s .  
The NW-EnropeanAlediterranean. p r o v in c ia l i t y  might have been 
causedby  the f i l t e r i n g  e f f e c t  of a deep ocean/m id-oceanic 
ridge system*
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